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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION 
SAINT -SIÈGE 
S.E.R. Mgr Giovanni MORETTI .......................... 21 décembre 1989 
MAURICE 
S.E. M. Raymond CHASLE ............................. 23 septembre 1976 
CÔTE-D'IVOIRE 
S.E. M. Charles Valy TUHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 mai 1984 
MADAGASCAR 
S.E. M. Christian Rémi RICHARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 mai 1984 
MOZAMBIQUE 
S.E. MmeFrances Vitoria VELHO RODRIGUES ................ 25 juillet 1985 
IRAK 
S.E. M. Zaid Hwaishan HAIDAR ......................... 26 novembre 1985 
DOMINIQUE 
S.E. M. Charles A. SAVARIN ............................ 29 septembre 1986 
INDONÉSIE 
S.E. M. Atmono SURYO ................................ 29 septembre 1986 
MALAWI 
S.E. M. Lawrence P. ANTHONY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mai 1987 
SUISSE 
S.E. M. Bénédict de TSCHARNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mai 1987 
BOTSWANA 
S.E. M. Ernest Sipho MPOFU .................................. 8 mai 1987 
BARBADE 
S.E. M. Rashid Orlando MARVILLE ........................ 22 octobre 1987 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION {suite) 
SIERRA LEONE 
S.E. Mme Marian Judith Tanner KAMARA ....................... 27 mai 1988 
SAINT-VINCENT ET GRENADINES 
S.E. M. Alan Richard GUNN 12 juillet 1988 
OMAN 
S.E. M. Munir bin Abdulnabi bin Youssef MAKKI ........... 27 septembre 1988 
SYRIE 
S.E. MmesibaNASSER ................................... 17 octobre 1988 
ÉGYPTE 
S.E. M. Hussein ELKAMEL ............................... 17 octobre 1988 
ANGOLA 
S.E. M. Emilio José DE CARVALHO GUERRA ............... 17 octobre 1988 
KENYA 
S.E. M. Francis Kirimi MUTHAURA ........................ 17 octobre 1988 
FIDJI 
S.E. M. Ka1iopateTAVOLA ............................... 25 octobre 1988 
LIBYE 
S.E. M. Mohamed Sh. ALFAITURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 janvier 1989 
THAÏLANDE 
S.E. M. Danai TULALAMBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 janvier 1989 
KOWEÏT 
S.E. M. Ahmad A. AL-EBRAHIM .......................... 24 janvier 1989 
NORVÈGE 
S.E. M. Eivinn BERG ...................................... 3 février 1989 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
LESOTHO 
S.E. M. Mabotse LEROTHOLI .............................. 20 février 1989 
SÉNÉGAL 
S.E. M. Fa1i1ou KANE ..................................... 21 février 1989 
ÉMIRATS ARABES UNIS 
S.E. M. Salem Rached Salem AL-AGROOBI .................. 21 février 1989 
MAROC 
S.E. M. Abdallah LAHLOU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 avril 1989 
CAMEROUN 
S.E. M"e Isabelle BASSONG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 octobre 1989 
ZAÏRE 
S.E. M. KIMBULU M. Wa LOKWA ....................... 7 novembre 1989 
URUGUAY 
S.E. M. José Maria ARANEO ............................. 7 novembre 1989 
CHYPRE 
S.E. M. Ni cos AGATHOCLEOUS ......................... 7 novembre 1989 
ANTIGUE ET BARBUDE 
S.E. M. James Emanuel THOMAS ......................... 9 novembre 1989 
DJIBOUTI 
S.E. M. Hassan Idriss AHMED ............................ 9 novembre 1989 
ARGENTINE 
S.E. M. Diego Ramiro GUELAR .......................... 9 novembre 1989 
IRAN 
S.E. M. Mohamad Reza BAKHTIARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 mars 1990 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
BOLIVIE 
S.E. M. Eduardo RUIZ GARCIA ............................. 27 mars 1990 
POLOGNE 
S.E. M. Jan KULAKOWSKI .................................. 5 avrill990 
EL SALVADOR 
S.E. Mme Ana Cristina SOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er juin 1990 
RWANDA 
S.E. M. François NGARUKIYINTWALI ........................ 1er juin 1990 
SOUDAN 
S.E. M. Saeed Saad Mahgoub SAAD ........................... 18 juin 1990 
SAINT-MARIN 
S.E. M. Gian Nicola FILIPPI BALESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 juillet 1990 
MALAISIE 
S.E. Dato Dali Mahmud HASHIM ........................... 16 juillet 1990 
SAMOA OCCIDENTALES 
S.E. M. Afamasaga Faamatala TOLEAFOA .................. 3 septembre 1990 
INDE 
S.E. M. Arjun K. SENGUPTA ............................ 17 septembre 1990 
FINLANDE 
S.E. M. Erkki LIIKANEN ................................. 10 janvier 1991 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
S.E. M. David Lepreu GAMBLE ........................... 10 janvier 1991 
MEXIQUE 
S.E. M. Adolfo HEGEWISCH FERNANDEZ CASTELLO . . . . . . 10 janvier 1991 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
MY AN MAR 
S.E. U Win AUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 janvier 1991 
TANZANIE 
S.E. M. Abdi Hassan MSHANGAMA ......................... 4 février 1991 
GUINÉE 
S.E. M. Mamadou Bobo CAMARA .......................... 22 février 1991 
JORDANIE 
S.E. M. Talai AL HASAN .................................. 22 février 1991 
ZIMBABWE 
S.E. M. Andrew Hama MTETWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 mars 1991 
GHANA 
S.E. M. Alex Ntim ABANKWA .............................. 15 avril1991 
ISLANDE 
S.E. M. Hannes HAFSTEIN .................................. 14 juin 1991 
GABON 
S.E. M. Marcel Eugène IBINGA MAGWANGU .................. 14 juin 1991 
GUINÉE-BISSAU 
S.E. M. Fali EMBALO ...................................... 14 juin 1991 
MAURITANIE 
S.E. M. Taki Ould SIDI ...................................... 14 juin 1991 
NIGERIA 
S.E. M. Maurice Bisong EKPANG ........................... 29 juillet 1991 
LAOS 
S.E. M. Phoune KHAMMOUNHEUANG .................. 16 septembre 1991 
8 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
YÉMEN 
S.E. M. Saleh Ali AL ASHWAL .......................... 16 septembre 1991 
COLOMBIE 
S.E. M. Carlos Arturo MARULANDA RAMIREZ ........... 16 septembre 1991 
VIÊT-NAM 
S.E. M. DINH PHU DINH .............................. 16 septembre 1991 
CUBA 
S.E. Mme Rosario NAVAS MORATA ...................... 16 septembre 1991 
TURQUIE 
S.E. M. Cern DUNA ................................... 16 septembre 1991 
GAMBIE 
S.E. Mme Ruth Adjua SOWE ............................. 30 septembre 1991 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S.E. M. Jean-Louis GERVIL-YAMBALA .................... 25 octobre 1991 
BELIZE 
S.E. M. Robert A. LESLIE ................................ 25 octobre 1991 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
S.E. M. Charles W. LEPAN! ............................... 25 octobre 1991 
BULGARIE 
S.E. MmeLea COHEN .................................... 25 octobre 1991 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
S.E. M. James F. DOBBINS .............................. 5 novembre 1991 
MALTE 
S.E. M. Charles VELLA ................................. 3 décembre 1991 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
CANADA 
S.E. M. Gordon S. SMITH ................................ 3 décembre 1991 
ROUMANIE 
S.E. M. Mihai ZISSU .................................... 3 décembre 1991 
JAPON 
S.E. M. Tomihiko KOBAYASHI .......................... 23 décembre 1991 
BÉNIN 
S.E. M. Edmond CAKPG-TOZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 janvier 1992 
BURKINA FASO 
S.E. M. Salifou Rigobert KONGO .......................... 13 janvier 1992 
BRÉSIL 
S.E. M. J6rio DAUSTER MAGALHÂES E SILVA ............. 13 janvier 1992 
ISRAËL 
S.E. M. Mordechai DRORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 janvier 1992 
BHOUTAN 
S.E. M. Dasho PALJOR J. DORJI ............................. 4 février 1992 
NAMIBIE 
S.E. M. Shapua Nghoshi KAUKUNGUA ....................... 4 février 1992 
LITUANIE 
S.E. M. Ado1fas VENSKUS ................................. 4 février 1992 
BRUNEI 
S.E. M. Pengiran Dato Paduka Ha ji Mustapha 
bin PENGIRAN METASAN ............................... 4 février 1992 
PANAMA 
S.E. M. Humberto JIRON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 mars 1992 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
HONDURAS 
S.E. M. Pablo U. GOMEZ ................................... 27 mars 1992 
ESTONIE 
S.E. M. Clyde KULL ....................................... 27 mars 1992 
PARAGUAY 
S.E. M. Alfredo CANETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 mars 1992 
RUSSIE 
S.E. M. Ivan S. SILAEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 mars 1992 
BURUNDI 
S.E. M. Balthazar HABONIMANA ............................ 29 juin 1992 
SRI LANKA 
S.E. M. Kalyananda GODAGE .............................. 20 juillet 1992 
SWAZILAND 
S.E. M. Clifford S. MAMBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 juillet 1992 
TONGA 
S.E. M. Sione KITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 juillet 1992 
PÉROU 
S.E. M. Guillermo DEL SOLAR ROJAS ...................... 20 juillet 1992 
ALGÉRIE 
S.E. M. Abdelkader TAFFAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 juillet 1992 
OUGANDA 
S.E. M. Kakima NTAMBI .................................. 20 juillet 1992 
AUSTRALIE 
S.E. M. Edward R. POCOCK ............................... 20 juillet 1992 
SUÈDE 
S.E. M. Lars ANELL ...................................... 31 juillet 1992 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
CHINE 
S.E. M. Yuanhong DING ................................ 30 novembre 1992 
MONGOLIE 
S.E. M. Jagvaralyn HANIBAL ........................... 30 novembre 1992 
ALBANIE 
S.E. M. Artur KUKO ................................... 30 novembre 1992 
AFRIQUE DU SUD 
S.E. M. Neil Peter VAN HEERDEN ....................... 30 novembre 1992 
COMORES 
S.E. M. Sultan CHOUZOUR ............................. 30 novembre 1992 
TRINITÉ ET TOBAGO 
S.E. M. Lingston Lloyd CUMBERBATCH .................. 30 novembre 1992 
COSTA RICA 
S.E. M. Alfonso Guardia MORA .......................... 30 novembre 1992 
JAMAÏQUE 
S.E. M. Arthur Henry THOMPSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 décembre 1992 
PAKISTAN 
S.E. M. Rafat MAHDI .................................. 14 décembre 1992 
VENEZUELA 
S.E. M. Roberto SMITH-PERERA ........................ 14 décembre 1992 
CHILI 
S.E. M. Patricio LEIV A-LA VALLE ....................... 14 décembre 1992 
GUATEMALA 
S.E. M. Claudio RIEDEL TELGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 décembre 1992 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
SLOVÉNIE 
S.E. M. Boris CIZEU .................................. 14 décembre 1992 
CROATIE 
S.E. M. Ante CICIN-SAIN .............................. 14 décembre 1992 
HONGRIE 
S.E. M. Gyorgy GRANASZTOI .......................... 14 décembre 1992 
NICARAGUA 
S.E. M. Roger PALLAVICINI ............................... 1er février 1993 
MALI 
S.E. M. N'Tji L. TRAORE ................................. 1er février 1993 
ÎLES SALOMON 
S.E. M. Lindsay MISROS .................................. 1er février 1993 
SINGAPOUR 
S.E. Mme Mary SEET-CHENG .............................. 23 avri11993 
CORÉE 
S.E. M. CHANG Man Soo ................................... 23 avri11993 
NÉPAL 
S.E. M. Dugesh SINGH ..................................... 23 avri11993 
AUTRICHE 
S.E. M. Manfred SCHEICH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 avril 1993 
UKRAINE 
S.E. M. VolodymyrVASSYLENKO ........................... 23 avril1993 
BANGLADESH 
S.E. M. Hasan AHMAD .................................... 26 avril1993 
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AFGHANISTAN 
(ÉTAT ISLAMIQUE D'AFGHANISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
75016 Paris, 32, av. Raphaël, tél. 45.27.66.09- 45.25.05.29, 
fax 45.24.46.87 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Homayoun TANDAR .................................. 31 octobre 1992 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M. Assem AKRAM ...................................... 31 octobre 1992 
premier secrétaire (affaires politiques) 
M. Ebrahim NANGARHARI .............................. 31 octobre 1992 
premier secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique et en France. 
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AFRIQUE DU SUD 
(RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 26, btes 14-15, tél. 231.l7.25, 
télex 63060 SAFDEL, fax 230.80.32 
S.E. M. Neil Peter VAN HEERDEN ....................... 30 novembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VAN HEERDEN 
M11e Franki VERWEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l er octobre 1992 
conseiller 
M. John H. MARE ......................................... 30 avrill992 
conseiller 
M. François POTGIETER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 octobre 1992 
premier secrétaire 
Mme Liza Lorraine BOSHOFF .................................. 2 mai 1991 
premier secrétaire 
M. Martin us van SCHALKWYK ......................... 1er septembre 1992 
troisième secrétaire 
M. W. J. SMALBERGER .................................. 1er février 1988 
ministre (affaires économiques) 
Mme SMALBERGER 
M. Diederick Johannes KRUGER .......................... 3 septembre 1990 
troisième secrétaire 
Mme KRUGER 
M. WemerBRUMMERHOFF ................................. lerjuin 1990 
premier secrétaire (affaires économiques) 
Mme BRUMMERHOFF 
M. Gideon Jacobus JOUBERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 juillet 1990 
premier secrétaire 
Mme JOUBERT 
Mme M. DOWNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er avril 1992 
conseiller (affaires administratives) 
M.DOWNS 
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AFRIQUE DU SUD (suite) 
M. Arthur DYKES ........................................... 2 mai 1989 
conseiller (affaires des mines et énergie) 
MmeDYKES 
M. Reinald BIESENBACH ................................ 30 janvier 1990 
conseiller (affaires scientifiques) 
Mme BIESENBACH 
M. Johannes RAUTENBACH ................................. 1er août 1991 
attaché (affaires légales) 
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ALBANIE 
(RÉPUBLIQUE D'ALBANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, rue Capouillet 35, tél. 534.87.54-534.88.52, fax 534.87.81 
S.E. M. Artur KUKO ................................... 30 novembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M"'eKUKO 
M. Agron AGALLIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 janvier 1992 
premier secrétaire 
M"'e AGALLIU 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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ALGÉRIE 
(RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Molière 209, tél. 343.50.78, fax 343.51.68 
S.E. M. Abdelkader TAFFAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 juillet 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeTAFFAR 
M. Rabah BEZZAOUIA ..................................... 1er août 1991 
ministre plénipotentiaire 
Mme BEZZAOUIA 
M. Abderahmane BENMOKHTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1990 
conseiller 
~e BENMOKHTAR 
M. Benchaa DANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1992 
conseiller 
~eDANI 
M. Abdelkader BENGUERINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1992 
conseiller 
~e BENGUERINE 
M. Mohamed BERRAH ................................. 1er septembre 1992 
secrétaire des affaires étrangères 
M. Farid BOULAHBEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1992 
secrétaire des affaires étrangères 
M. Mahieddine ZOUBIR ..................................... 1er août 1991 
secrétaire des affaires étrangères 
MmezoUBIR 
M11e Nassima BAGHLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1992 
secrétaire des affaires étrangères 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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ANGOLA 
(RÉPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, rue Franz Merjay 182, tél. 346.18.72/80, 
télex 62635 EMBRUX B, fax 344.08.94 
S.E. M. Emîlio José DE CARVALHO GUERRA . . . . . . . . . . . . . . . 17 octobre 1988 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeGUERRA 
M. Manuel BENTO ........................................ 15 avrill991 
conseiller 
Mme TEIXEIRA GOMES 
M. Flavio SARAIVA DE CARVALHO FONSECA ............... 15 avril1991 
premier secrétaire 
Mme CARVALHO FONSECA 
Mme Lufsa F. DE ALMEIDA PASCO AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 avril 1991 
troisième secrétaire 
M.PASCOAL 
M. Frederico Joaquim Gaspar DA SILVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 avril 1991 
troisième secrétaire 
Mme DA SILVA 
M. Manuel Agostinho SALVADOR RIBEIRO ................... 22 mars 1988 
attaché culturel 
MmeRIBEIRO 
M. Julio Joâ.o MIGUEL JÛNIOR ............................. 15 avril1991 
attaché administratif 
Mme MIGUEL 
M. Abel ADÂO JOÂO ...................................... 15 avril1991 
attaché financier 
Mme Paulina Teixeira JOÂO 
M. Sebastiâ.o Makiadi Joâ.o LOPES ............................ 15 avril1991 
attaché 
MmeLOPES 
(*) Également accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
19 
ANGOLA (suite) 
Section commerciale: 
1040 Bruxelles, rue Montoyer 39, tél. et fax 514.34.24 
M. Manuel Domingos DA SILVA LEMOS JUNIOR .............. 15 avrill991 
attaché commercial 
Mme lvona LEM OS 
M. Pedro BENEDITO NETO ................................ 15 avril1991 
attaché 
Mme Otflia DE ALMEIDA 
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ANTIGUE ET BARBUDE 
Chancellerie diplomatique: 
London Wl, Antigua House, 15 Thayer Street, tél. 486.70.73, 
télex 8814503 
S.E. M. James Emanuel THOMAS ......................... 9 novembre 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mm• THOMAS 
M. Starret D. GREENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er mars 1990 
premier secrétaire 
(*)Également accrédité auprès de l'Unesco et des Nations unies à Genève. 
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ARABIE SAOUDITE 
(ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 45, tél. 649.57.25-649.20.44, 
télex 61600 NAJDIA B, fax 649.44.12 
S.A.R. le prince Mohamed Bin Nawaf Bin Abdulaziz 
AL SAOUD 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
S.A.R. la princesse AL SAOUD 
Dr Faysal ZEDAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 janvier 1991 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
MmezEDAN 
M. Abbas M. BASRAWI ................................ 20 novembre 1989 
conseiller 
M. Mohamed H. A. AHMED ................................ 16 août 1988 
premier secrétaire 
MmeAHMED 
M. Abdullah ALMADHI ................................ 26 novembre 1987 
deuxième secrétaire 
MmeALMADHI 
M. Ali ALMASAOUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 janvier 1991 
deuxième secrétaire 
Mme ALMASAOUD 
M. Saud ALMUTLAQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 janvier 1991 
deuxième secrétaire 
M. Abdullah M. R. ALSALAMAH ........................ 20 novembre 1989 
troisième secrétaire 
Mme ALSALAMAH 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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ARABIE SAOUDITE (suite) 
Section culturelle: 
75767 Paris Cedex 16, 9, rue André-Pascal, tél. 46.47.90.80, 
télex 614119 ELMIAH 
M. Ibrahim A. H. AL-SHEIKH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 juillet 1988 
attaché culturel 
Mme AL-SHEIKH 
23 
ARGENTINE 
(RÉPUBLIQUE ARGENTINE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 225, 7e étage, bte 2, tél. 64S.93.71, 
télex 23079, fax 64S.OS.04 
Section économique: 
se étage, bte 6, tél. 64S.46.S2- 646.59.1S, fax 642.91.S7 
Section agricole: 
6e étage, bte S, tél. 640.04.S9 
Section de presse: 
se étage, bte S, tél. 646.59.1S 
S.E. M. Diego Ramiro GUELAR .......................... 9 novembre 19S9 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeGUELAR 
Mme Diana BERRUHET ................................... 2S octobre 1991 
ministre plénipotentiaire 
M. Alberto M. de NÛNEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 octobre 19S9 
ministre plénipotentiaire 
MmedeNUNEZ 
M. Horacio SALVADOR ...................................... 5 juin 19S9 
conseiller 
Mme SALVADOR 
M. Ernesto ALVAREZ ..................................... 4 janvier 1993 
conseiller 
Mme ALVAREZ 
Mme Silvia MEREGA ...................................... 15 février 1993 
conseiller 
M. Héctor Marcelo CIMA .................................. 15 février 19S9 
premier secrétaire 
~eCIMA 
24 
ARGENTINE (suite) 
Mme Marta Laura GABRIELONI ............................ 15 février 1993 
deuxième secrétaire 
M.SPAMER 
Section économique 
M. Felipe FRYDMAN .................................... 19 octobre 1988 
ministre-conseiller 
(affaires économiques et commerciales) 
Mme Marta V. de JONG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 janvier 1991 
premier secrétaire (affaires commerciales) 
Section agricole 
M. Héctor M. SALAMANCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 août 1990 
conseiller agricole 
Mme SALAMANCO 
Service de presse 
Mme Paulina T. SCHAROVSKY .......................... 20 septembre 1991 
ministre plénipotentiaire 
25 
ARMÉNIE 
(RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE) 
Chancellerie diplomatique: 
26 
AUSTRALIE 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, Guimard Center, rue Guimard 6/8, tél. 231.05.00, 
télex 21834, fax 230.68.02 
S.E. M. Edward R. POCOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 juillet 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme POCOCK 
M. Peter GALLAGHER 
ministre (affaires commerciales) 
Mme GALLAGHER 
1 0 octobre 1989 
M. K. O'BRIEN .......................................... 7 janvier 1991 
conseiller (affaires agricoles) 
Mme o'BRIEN 
M. I. DICKIE ............................................. 3 février 1990 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme DICKIE 
M. M. SMITH ............................................ 4 février 1991 
conseiller 
Mme sMITH 
M. W. HETHERINGTON 
conseiller (affaires vétérinaires) 
Mme HETHERINGTON 
29 juillet 1991 
M. P. O'CONNOR ......................................... 19 août 1991 
conseiller (affaires douanières) 
Mme O'CONNOR 
M. G. E. C. SWIFf 
premier secrétaire (affaires administratives) 
MmesWIFf 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
3 janvier 1989 
27 
AUSTRALIE (suite) 
M. Hugh BORROWMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 juillet 1989 
premier secrétaire 
Mme MARLEY 
MmeLyn DRUMMOND GOLD ............................. 23 octobre 1989 
premier secrétaire (affaires de l'information) 
M. DRUMMOND 
M. G. POLSON ....................................... 16 décembre 1989 
premier secrétaire 
MmePOLSON 
M. M. ROCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 août 1992 
premier secrétaire (affaires douanières) 
Mme ROCHE 
Mme Jaclyne FISHER ....................................... 21 août 1989 
deuxième secrétaire (affaires douanières) 
M. SEINOR 
M. K. MULDOON ....................................... 1e'octobre 1990 
deuxième secrétaire (affaires douanières) 
MmeMULDOON 
Mme Lynne BENTLEY -PURNELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 août 1989 
troisième secrétaire (affaires administratives) 
M.BENTLEY 
M. Kerry KEOGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 août 1989 
conseiller (affaires du travail, éducation et sociales) 
M. R. SHEPPERD ......................................... 7 février 1991 
conseiller (financier) 
Mme SHEPPERD 
M. John A. MCLUCAS 
conseiller (industrie, science et technologie) 
MmeMCLUCAS 
1er octobre 1991 
28 
AUTRICHE 
(RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Cortenberg 118, bte 600, tél. 741.21.11, 
télex 21407, fax 741.21.49 
S.E. M. Manfred SCHEICH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 avril 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmesCHEICH 
M. Hans BRUNMAYR 
ministre 
chef adjoint de la mission 
~eBRUNMAYR 
17 janvier 1990 
Mme Elisabeth PHILIPS SLAVKOFF ......................... 28 octobre 1987 
ministre-conseiller 
M. J. P. PHILIPS 
M. Hubert HEISS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er juillet 1991 
conseiller 
M. Thomas NADER ................................... 24 septembre 1990 
premier secrétaire 
Mme THORBJORNSRUD 
MmeHelene STEINHÀUSL ............................... 6 septembre 1989 
premier secrétaire 
M. Heinz HAKENBERG ................................ 22 novembre 1988 
conseiller (affaires administratives) 
Mme HAKENBERG 
M. Giorgio NUSHI ........................................ 16 février 1992 
attaché (affaires administratives) 
MmeNUSHI 
M. Michael REINPRECHT .................................. 15 mars 1990 
conseiller (affaires de presse et information) 
M. Alfred KOMAZ ......................................... 1e'juin 1990 
ministre (affaires économiques) 
MmeKOMAZ 
29 
AUTRICHE (suite) 
M. Klaus DRAXLER ................................... 29 septembre 1989 
ministre (affaires scientifiques et technologiques) 
MmeDRAXLER 
M. Franz URLESBERGER .................................... 3 mai 1972 
ministre (affaires sociales et juridiques) 
Mme URLESBERGER 
M. Gerhard LERCHBAUMER ................................ 11 juin 1991 
ministre--conseiller (affaires financières) 
M. Markus HOLZER ....................................... 1er avril1992 
conseiller (affaires agricoles) 
Mme Ellen RIEDL ......................................... 1er février 1993 
conseiller (affaires intérieures) 
M. Hans SCHRAMML ...................................... 4 mars 1991 
premier secrétaire (affaires économiques) 
~eSCHRAMML 
M. Stephan HRADIL ........................................ 22 mai 1990 
conseiller (liaison avec les «Liinder») 
M. Léopold MAURER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 mai 1989 
ministre--conseiller (affaires industrielles et commerciales) 
MmeMAURER 
M. Klaus SCHWAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er octobre 1991 
attaché (affaires industrielles et commerciales) 
M. Johann SOLLGRUBER .............................. 1er septembre 1992 
attaché (affaires industrielles et commerciales) 
M. Wolfgang KARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er mars 1992 
attaché (affaires industrielles et commerciales) 
M. Oskar BENEDIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 mars 1993 
attaché (affaires commerciales) 
Mme Maria-Luise LINDORFER-DIAWARA ...................... 1•raoût 1991 
troisième secrétaire (affaires du travail) 
M.DIAWARA 
30 
AUTRICHE (suite) 
Mme Melitta ASCHAUER-NAGL ............................ 1er février 1992 
troisième secrétaire (affaires du travail) 
M. ASCHAUER (absent) 
M. Nikolaus MORA WITZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 janvier 1990 
attaché (affaires agricoles) 
M. Andreas LERNHART ................................... 1er juillet 1991 
troisième secrétaire (affaires industrielles) 
Mme Sabine STAFFELMAYR ............................ 1er septembre 1992 
attaché (affaires industrielles) 
M. Karl TAMBORNINO ................................... 1er février 1993 
attaché (affaires industrielles) 
M. Wolfgang IPPISCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er octobre 1991 
attaché (affaires monétaires et financières) 
MmeiPPISCH 
Mme Isabella Maria LINDNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 avril 1991 
attaché (affaires monétaires et financières) 
Mme Helga REINISCH ..................................... 26 février 1992 
conseiller 
Mme Andrea FENNESZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 octobre 1991 
premier secrétaire 
M. Christoph QUERNER ..................................... 9 juin 1989 
ministre (chef du bureau AELE) 
MmeQUERNER 
31 
BAHAMAS 
(COMMONWEALTH DES BAHAMAS) 
Chancellerie diplomatique: 
London W1X 8AH, Chesterfield Street 10, tél. 408.44.88, 
télex 892617 BAHREG G 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
Mme wendy ROLLE-MACKINNON ....................... 12 septembre 1990 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
M. Gregor MACKINNON 
M. Kent CAMPBELL .................................. 12 septembre 1990 
deuxième secrétaire 
Mme Judith FRANCIS ................................... 12 septembre 1990 
attaché (affaires maritimes) 
M. Raymond DAMES .................................. 12 septembre 1990 
attaché (affaires de l'information et du tourisme) 
Mme Idiater DAMES 
(*)Également accrédité en Belgique et au Royaume-Uni. 
32 
BANGLADESH 
(RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Jacques Jordaens, 29-31, tél. 640.55.00 
Ambassadeur: 
tél. 640.71.21-640.62.41 
Section commerciale: 
tél. 640.71.64, 
télex BANGLA B 63189, fax 646.59.98 
S.E. M. S. Hasan AHMAD .................................. 26 avrill993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AHMAD 
M. Akramel QADER ....................................... 22 avrill990 
conseiller (affaires politiques) 
MmeQADER 
M. Taher AHMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 janvier 1988 
premier secrétaire (affaires consulaires) 
MmeAHMED 
M. Shaidul ISLAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 août 1991 
premier secrétaire 
Mme ISLAM 
Section commerciale 
M. Zakir Ahmed KHAN ................................ 15 septembre 1989 
conseiller 
Mme KHAN 
M. Abu! HUSSAIN 
ministre 
Mme HUSSAIN 
M. Kazal Priya BAR UA 
premier secrétaire 
MmeBARUA 
Section douanière 
Section économique 
(*)Également accrédité en Belg1que, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
27 juillet 1989 
15 juillet 1989 
33 
BARBADE 
Chancellerie diplomatique: 
ll80 Bruxelles, av. du Prince d'Orange 24, bte 2, 2ème étage, 
tél. 375.41.75-375.43.12, fax 375.29.53 
S.E. M. Rashid Orlando MARVILLE ........................ 22 octobre 1987 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARVILLE 
Mme Gayle Catherine FRANCIS-VAUGHAM .................. 1er février 1990 
premier secrétaire 
M.VAUGHAM 
M 11e C. Gaile THOMPSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 juillet 1984 
attaché 
(*)Également accrédité en Belgique, en Allemagne, en France et en Italie. 
34 
BÉLARUS 
(RÉPUBLIQUE DU BÉLARUS) 
Chancellerie diplomatique: 
35 
BELIZE 
Chancellerie diplomatique: 
London WlM 9AD Harcourt House 10- Cavendish Square 19 A, 
tél. (071) 499.97.28, télex 94082284 BHCOM, fax (071) 491.41.39 
S.E. M. Robert A. LESLIE ................................ 25 octobre 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeLESLIE 
(*)Également accrédité au Royaume-Uni. 
36 
BÉNIN 
(RÉPUBLIQUE DU BÉNIN) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 5, tél. 374.91.92-375.06.74, 
télex 24568 BENIN B, fax 375.83.26 
S.E. M. Edmond CAKPO.. TOZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 janvier 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme CAKPO.. TOZO 
M. Albert AGOSSOU .................................. 28 septembre 1990 
ministre--conseiller 
MmeAGOSSOU 
M. Omer de SOUZA ................................... 28 septembre 1990 
ministre--conseiller 
MmedeSOUZA 
Mme Awahou LABOUDA ................................ 28 septembre 1990 
premier conseiller (affaires culturelles et sociales) 
M. Christophe GBEGBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 décembre 1988 
conseiller (affaires économiques et financières) 
MmeGBEGBO 
M. Emile DJIDOHOKPIN ................................. 12 octobre 1987 
deuxième secrétaire 
(affaires financières et administratives) 
Mme DJIDOHOKPIN 
M. Marcellin YEVIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 juin 1989 
attaché (affaires commerciales et tourisme) 
MmeYEVIDE 
Mme Ramanatou SAKA 
attaché (information) 
10 juillet 1990 
M. Leopold TAKPONON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 avril 1993 
attaché (affaires administratives et financières) 
MmeTAKPONON 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès du Saint--Siège et à 
Genève auprès des organisations internationales. 
37 
BHOUTAN 
(ROYAUME DU BHOUTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1209 Genève, chemin Champ-d'Anier, 17-19, tél. (022) 798.79.71, 
télex 415447 PMBG CH 
S.E. Dasho PALJOR J. DORJI ................................ 4 février 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeooRJI 
M. Yeshey DORJI .......................................... 17 mai 1991 
deuxième secrétaire 
(*) Également accrédité à Genève auprès des organisations internationales, aux Pays-Bas, en 
Norvège, en Suède, au Danemark, en Finlande et en Autriche. 
38 
BOLIVIE 
(RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 176, bte 6, tél. 647.27.18-647.30.61, 
télex 63494 EMBOL B, fax 647.47.82 
S.E. M. Eduardo RUIZ GARCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 mars 1990 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RUIZ 
M. Eduardo ALAIZA DE ACHA .......................... 9 décembre 1991 
ministre-conseiller 
Mme Ruth Corina IBARNEGARA Y URQUIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er avril 1991 
premier secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique et en Suisse. 
39 
BOSNIE-HERZEGOVINE 
(RÉPUBLIQUE DE BOSNIE-HERZEGOVINE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, rue Jules Lejeune 51, tél. et fax 345.11.62 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Nedzad HADZIMUSIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 avril 1993 
chargé d'affaires a.i. 
40 
BOTSWANA 
(RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 169, tél. 735.20.70, 
télex 22849 BOTEUR B, fax 735.63.18 
S.E. M. Ernest Sipho MPOFU .................................. 8 mai 1987 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MPOFU 
M. Mustaq MOORAD .................................. 13 décembre 1991 
conseiller 
MmeMOORAD 
M.F. MOGATUSI ....................................... 31 octobre 1988 
attaché (affaires commerciales) 
Mme MOGATUSI 
~e Anastacia MATSHEKA ................................ 17 février 1991 
deuxième secrétaire 
M. Sejo MONTSHO ........................................ 28 juin 1991 
troisième secrétaire 
M11e P. S. BALE ......................................... 26 octobre 1988 
attaché (affaires administratives) 
(*)Également accrédité en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Italie, au Luxembourg et en 
Allemagne. 
-----------
41 
BRÉSIL 
(RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 350, 6e étage, tél. 640.20.40, 
télex 24676, fax 648.80.40 
S.E. M. J6rio DAUSTER MAGALHÂES E SILVA ............. 13 janvier 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeDAUSTER 
M. Roberto GASPARY TORRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 janvier 1992 
ministre-conseiller 
Mme Maria Celina DE AZEVEDO RODRIGUES ............. 28 septembre 1992 
ministre-conseiller 
M. Roberts PIRES COUTINHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 juillet 1989 
conseiller 
Mme PIRES COUTINHO 
M. Fernando Jacques de MAGALHÂES PIMENTA ............... 22 mai 1990 
conseiller 
M. Pedro SCALISSE NETO ............................. 27 novembre 1992 
premier secrétaire 
M. José SOARES JÛNIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 juillet 1990 
premier secrétaire 
M. Joao TABAJARA DE OLIVEIRA JÛNIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er avril 1992 
troisième secrétaire 
42 
BRUNEI 
(BRUNEI DARUSSALAM) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Franklin Roosevelt 238, tél. 675.08.78, 
télex 21619 BRUEMB B, fax 672.93.58 
S.E. Pengiran Dato Paduka Haji Mustapha 
bin PENGIRAN METASSAN .............................. 4 février 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
NORFISHAH BINTE JIRIM 
M. Haji Mohd. Nor Haji JELUDIN ........................... 7 octobre 1992 
conseiller 
M. Mohd. Yussof ABDULLAH .............................. 7 octobre 1992 
troisième secrétaire 
M. Yakib Haji JUMAT ..................................... 7 octobre 1992 
troisième secrétaire 
M. Shaminan Haji CHUCHU ............................... 7 octobre 1992 
attaché 
(*)Également accrédité en Belgique et au Royaume-Uni. L'ambassadeur réside à Londres. 
43 
BULGARIE 
(RÉPUBLIQUE DE BULGARIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Moscicki 7, tél. 374.84.68, 
fax 374.91.84 
Bureau de Mme l'ambassadeur: 
tél. 374.59.63 
S.E. MmeLea COHEN .................................... 25 octobre 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. COHEN 
Mme Jasmine Nikolova POPOV A .............................. 30 août 1991 
ministre plénipotentiaire 
(*) Également accrédité en Belgique. 
44 
BURKINA FASO 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, place Guy d'Arezzo 16, 
tél. 345.99.11/12, fax 345.06.12 
S.E. M. Salifou Rigobert KONGO .......................... 13 janvier 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MmeKONGO 
M. Raymond BALIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 janvier 1993 
deuxième conseiller 
MmeBALIMA 
Mme Brigitte KONGO ...................................... 15 mars 1991 
conseiller commercial 
M.KONGO 
M. Daniel OUEDRAOGO .................................... 30 juin 1990 
conseiller économique 
Mme OUEDRAOGO 
M. Ouanza Maurice DOMBOUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 décembre 1992 
attaché (affaires financières) 
MmeoOMBOUE 
we Catherine LENGANI née SAN OU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 janvier 1993 
attaché 
(*)Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays.-Bas, en Roumanie, au 
Royaume-Uni et auprès du Saint-Siège. 
45 
BURUNDI 
(RÉPUBLIQUE DU BURUNDI) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, square Marie-Louise 46, tél. 230.45.35- 230.46.48n6, 
télex 23572 ARUNDI B, fax 230.78.83 
S.E. M. Balthazar HABONIMANA ............................ 29 juin 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme HABONIMANA 
M. Canut NIYONKURU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 août 1991 
premier conseiller 
Mme NIYONKURU 
M. Firmin FINDAYIHEBURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juillet 1991 
premier conseiller 
we FINDAYIHEBURA 
M. Jean NGENDANGANYA ................................ 17 avril1989 
deuxième conseiller 
MmeNGENDANGANYA 
M. Sébastien PILOTE ....................................... 15 juin 1991 
premier secrétaire 
Mme PILOTE 
(*)Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
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CAMEROUN 
(RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Brugmann 131, tél. 345.18.70n8n9, 
télex 24117, fax 344.57.35 
Délégation économique et commerciale: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 57, tél. 640.98.04/41, 
télex 26933 
S.E. Mme Isabelle BAS SONG 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
M.BASSONG 
10 octobre 1989 
M. Iya TIDJANI ........................................... 31 août 1991 
premier conseiller 
MmeTIDJANI 
M. Blaise BANOUM ..................................... 26 octobre 1986 
deuxième conseiller 
MmeBANOUM 
M. Lacdanné Martin ZOUA ................................ 15 octobre 1991 
premier secrétaire 
Mme zou A 
M. Casimir NDJODO ....................................... 29 mai 1988 
conseiller culturel 
MmeNDJODO 
M. Emmanuel NGOLLO NGAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 janvier 1989 
conseiller économique 
Mme NGOLLO NGAMA 
M. Georges TANWO ..................................... 31 janvier 1989 
conseiller économique 
MmeTANWO 
M. France LINONGE KINGE ................................ 14 avril 1984 
premier secrétaire 
Mme LINON GE KINGE 
(*) Également accrédité efl Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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CAMEROUN (suite) 
M. Lucien-Félix AZOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 décembre 1986 
attaché culturel 
MmeAZOLA 
M. Anthony GARBA EZUDOGU ........................... 25 octobre 1988 
premier secrétaire 
Mme GARBA EZUDOGU 
M. Gabriel DANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 avril 1987 
deuxième secrétaire 
MmeDANG 
M. François NGOUBENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 janvier 1992 
deuxième secrétaire 
Mme NGOUBENE 
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CANADA 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Tervuren 2, tél. 735.91.25, 
fax 735.33.83 
S.E. M. Gordon Scott SMITH ............................. 3 décembre 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mm• sMITH 
M. Wallace H. DOWSWELL ............................... 11 octobre 1991 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mm• FRAME 
M. P. L. EGGLETON .................................... 4 septembre 1990 
conseiller (affaires scientifiques et technologiques) 
Mme EGGLETON 
M. E. WISEMAN 
conseiller (pêche) 
Mm• wiSEMAN 
5 juillet 1990 
M. W. LUNDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 août 1992 
conseiller (affaires sociales) 
MmeLUNDY 
M. M. LEITH ......................................... 17 septembre 1992 
conseiller (administration) 
w•LEITH 
M. F. VEENEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 août 1990 
conseiller (affaires commerciales) 
M. John MUNDY ........................................... 7 août 1990 
conseiller (énergie, transport et environnement) 
Mm•MUNDY 
M.C.COURT 
conseiller (affaires politiques) 
Mm• coURT 
4 août 1992 
M. S. BRERETON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 août 1992 
conseiller (politique commerciale) 
w•BRERETON 
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CANADA (suite) 
M. K. L. K. AIRD ....................................... 23 octobre 1990 
premier secrétaire (affaires forestières) 
M. G. R. MOORE ..................................... 28 septembre 1991 
premier secrétaire (affaires agricoles) 
Mme MOORE 
M. Terrence CORMIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 août 1992 
premier secrétaire (affaires économiques) 
WeJENSEN 
M. Robert MORISETTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 juillet 1989 
premier secrétaire (administration) 
Mme BROUILLET 
M. D. CUMMING .......................................... 6 août 1990 
attaché (recherche agro-alimentaire) 
MmecUMMING 
M. J. R. FOOKS ....................................... 14 septembre 1992 
attaché (affaires douanières) 
MmeFOOKS 
M. Roger LYONS ........................................ 29 juillet 1991 
attaché (affaires douanières) 
Mme LYONS 
M. D. ST-ARNAUD ...................................... 31 juillet 1992 
attaché (affaires douanières) 
Mmecaroll BROUARD-DUAULT 
attaché (affaires administratives) 
M. A. DUAULT 
21 août 1989 
we Sue ENOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 juillet 1990 
attaché (affaires administratives) 
M. J. DENEAULT 
Mme Tania BRUNST ......................................... 15 mai 1991 
attaché (affaires administratives) 
MmeE. TAYLOR ...................................... 14 septembre 1992 
attaché (affaires administratives) 
M.R. KIRBY 
Mme Nicole HOULE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 août 1992 
attaché (affaires administratives) 
M. A. ABD EL-SALAM 
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CAP-VERT 
(RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT) 
Chancellerie diplomatique: 
2514 Ad Den Haag, Koninginnegracht 44, tél. (070) 346.96.23, 
télex 34321 ARCY NL 
S.E. M. Terêncio ALVES 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALVES 
M. Fernando Jorge WAHNON FERREIRA ..................... 20 août 1990 
deuxième secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
Mme WAHNON FERREIRA 
(*) Également accrédité aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Belgique. 
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Chancellerie diplomatique: 
1030 Bruxelles, bd Lambermont 416, tél. 242.28.80, 
télex CENTRAFRIQUEBRU 0222 493, fax 242.30.81 
S.E. M. Jean-Louis GERVIL-YAMBALA .................... 25 octobre 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme GERVIL-YAMBALA 
M. Victor WAKE ............................................ 6 mai 1991 
premier conseiller 
M. Maurice EPELAKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 août 1991 
conseiller économique et commercial 
M. Jacky-Alphonse TCHABASSIMY ...................... 14 septembre 1986 
conseiller agr<H!conomique 
Mme TCHABASSIMY 
Mme virginie MODOUE ..................................... 12 août 1991 
attaché administratif et financier 
(*)Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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CHILI 
(RÉPUBLIQUE DU CHILI) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 326, 5• étage, bte 22, 
tél. 640.30.26- 640.34.84- 640.35.45, 
télex 61442 CHILEC B, fax 646.42.77 
S.E. M. Patricio LEIVA-LAVALLE ....................... 14 décembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mm• LEIV A 
M. Manuel CÂRDENAS ................................... 1er février 1991 
rninistre-<:onseiller 
chef adjoint de la mission 
w•cARDENAS 
M. José Manuel SILVA ................................... 18 janvier 1993 
premier secrétaire 
weSILVA 
M. Francisco TELLERIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 mars 1991 
deuxième secrétaire 
Mme TELLERIA 
Mme Raquel FLISFISCH 
ministre-<:onseiller 
Section économique: 
1•'mai 1989 
M. Rodrigo VEGA . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . 22 mars 1993 
conseiller (affaires économiques) 
Mm• vEGA 
M. Gonzalo ARENAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1990 
conseiller (affaires économiques) 
weARENAS 
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CHINE 
(RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 445, 
tél. 771.58.57-771.55.75, fax 772.37.45 
S.E. M. Yuanhong DING ................................ 30 novembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHEN Meishao 
M. XU Lianru ............................................. 7 février 1991 
ministre-conseiller 
Mme zHU Lin 
M. DING Baohua ...................................... 10 septembre 1991 
conseiller 
wecHEN Naifang 
M. ZENG Lingbao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 juillet 1992 
conseiller 
Mme(absente) 
M. ZHENG Yekui .......................................... 3 avril1991 
conseiller 
Mme YAN Uyling 
M. ZHU Zhifang ....................................... 5 novembre 1988 
premier secrétaire 
Mme SHEN Yanfei 
Mme wANG Xiaodu ....................................... 7 octobre 1991 
premier secrétaire 
M. (absent) 
M. CHAI Mingwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 janvier 1990 
deuxième secrétaire 
Mme HAO Yuling 
M. HUANG Tianhua ..................................... 15 octobre 1992 
deuxième secrétaire 
Mme(absente) 
M. YU Xuzhong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 janvier 1993 
deuxième secrétaire 
weCHENLiyu 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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CHINE (suite) 
M. XU Bo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 décembre 1992 
troisième secrétaire 
Mme wANG Jing 
Bureau du conseiller commercial: 
1050 Bruxelles, bd Général Jacques 21, 
tél. 640.40.06- 640.42.10, fax 640.35.95 
M. ZHANG Baohe ........................................... 9 mai 1992 
ministre-conseiller commercial 
MIDeWANG Zhongling 
M. LIU Xuehuang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 juin 1992 
troisième secrétaire 
Mme YU Jianhua ............................................ 23 juin 1992 
troisième secrétaire 
Mme (absente) 
M. LIU Xiang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 décembre 1992 
troisième secrétaire 
Mme (absente) 
Bureau du conseiller douanier: 
1040 Bruxelles, square Ambiorix 30, bte 57, tél. 736.66.09 
M. WU Zhao tao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mars 1992 
conseiller 
Mme DU Peihua 
M. KANG Chiang .......................................... 12 juin 1989 
deuxième secrétaire 
Mme (absente) 
M. YI Yangyang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 décembre 1992 
deuxième secrétaire 
Mme (absente) 
Service scientifique et technique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 445, tél. 771.23.03, fax 772.39.38 
M. WANG Dan ............................................. 17 juin 1991 
conseiller 
Mme HAN Li juan 
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CHINE (suite) 
Mme HAN Lijuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 juin 1991 
premier secrétaire 
M. WANG Dan 
M. LI Wuqiang ........................................ 23 septembre 1989 
premier secrétaire 
Mme LIU Huirong 
M. YAO Yuxin ............................................. 9 avril1991 
deuxième secrétaire 
Mme (absente) 
Service culturel: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 445, tél. 771.02.12 
M. LIU Shen .............................................. 26 août 1991 
conseiller 
Mme (absente) 
M. ZHOU Zhengbo ...................................... 29 octobre 1992 
deuxième secrétaire 
Mme (absente) 
Mme LI Yunzhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 octobre 1992 
deuxième secrétaire 
M. (absent) 
Service de l'éducation: 
1040 Bruxelles, av. Hansen Soulie 77, tél. 734.32.20, fax 735.94.52 
Mme cHEN Naifang ...................................... 22 octobre 1992 
conseiller 
M. DING Baohua 
M. MA Binghua ....................................... 22 septembre 1991 
premier secrétaire 
Mme TANG Xunru 
Mme MA Jianshe ............................................ 21 mai 1991 
deuxième secrétaire 
M. ZHU Kanjmei 
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CHYPRE 
(RÉPUBLIQUE DE CHYPRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, square Ambiorix 2, tél. 735.35.10, fax 735.45.52 
S.E. M. Nicos AGATHOCLEOUS ......................... 7 novembre 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
délégué permanent 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme AGATHOCLEOUS 
M. Tasos 1ZIONIS ...................................... 15 octobre 1990 
premier secrétaire 
MmelZIONIS 
M. Andreas KAKOURIS ................................ 30 septembre 1992 
secrétaire 
Mme KAKOURIS 
M. Achilleas ANTONIADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 août 1992 
secrétaire 
Mme ANTONIADES 
M. Leontios LEONTIOU ..................................... 21 juin 1977 
attaché (affaires administratives) 
Mme LEONTIOU 
Ministère du Commerce et de l'Industrie: 
M. Ioannis K. SHEKERIS ................................... 4 février 1991 
conseiller commercial 
Mme SHEKERIS 
M. Xenios XENOPOULOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er juillet 1992 
attaché 
Ministère de l'Agriculture: 
M.GeorgeS.PANAYIOTOU .............................. 28janvierl993 
conseiller (affaires agricoles) 
Presse et information: 
M. Demetris KOMODROMOS ................................ 1er août 1990 
attaché de presse 
MIDe KOMODROMOS 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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COLOMBIE 
(RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Van Eyck 44, 2e étage, btes 5-6, tél. 649.56.79, 
649.72.33-649.79.09, fax 649.42.39 
S.E. M. Carlos Arturo MARULANDA RAMÏREZ ........... 16 septembre 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de MARULANDA 
M. Mauricio VILLEGAS ECHEVERRI ........................ 13 mars 1992 
ministre plénipotentiaire 
M. Tomâs URIBE MOSQUERA ............................... 25 juin 1991 
ministre--<:onseiller (affaires économiques et commerciales) 
Mme de URIBE 
M. Arturo GOMEZ JARAMILLO ............................ 13 mars 1992 
attaché 
M. Emilio ECHEVERRI MEJÏA ............................... 25 juin 1991 
conseiller 
Mme de ECHEVERRI 
Mme Fulvia Elvira BEN AVIDES COTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 mars 1992 
premier secrétaire 
M. TAPIAS (absent) 
M. Rafael SANTAMARÏA URIBE ............................. 25 juin 1991 
premier secrétaire (affaires consulaires) 
Mme de SANTAMARÏA 
M. Michel VAN MEERBEKE ................................. 25 juin 1991 
conseiller commercial 
Mme VAN MEERBEKE 
M. Luis C. ANGULO 
premier secrétaire 
(*)Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
13 mars 1992 
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COLOMBIE (suite) 
M. Jorge ZALDÛA CARO ................................. 3 octobre 1979 
attaché 
Mme de ZALDÛA 
M. Juan Carlos ARDILA SALAZAR .......................... 13 mars 1992 
attaché 
M. Javier PALACIO ......................................... 25 juin 1991 
attaché 
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COMORES 
(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES) 
Chancellerie diplomatique: 
75116 Paris, 20, rue Marbeau, tél. 40.67.90.54, 
télex 651390 F AMBACOM 
S.E. M. Sultan CHOUZOUR ............................. 30 novembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHOUZOUR 
M. Bourhane ABDOURAZAK ............................... 27 mars 1991 
premier conseiller 
(*) Également accrédité en Belgique, en France, en Allemagne et auprès de l'Unesco. 
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CONGO 
(RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 16-18, tél. 648.38.56, 
télex 23677 AMBACO BRU, fax 648.42.13 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
MIT'e 
M. Dominique MOUHOUANOU .............................. 25 juin 1992 
ministre--<:onseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme MOUHOUANOU 
M. Roger-Julien MENGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 août 1991 
premier conseiller 
MmeMENGA 
M. Jacques OBIA ...................................... 15 septembre 1987 
conseiller économique 
MmeoBIA 
M. Henri OlMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 août 1991 
conseiller économique 
Mme olMI 
MIT'e Alphonsine KOUYOKILA-SOUMINA ..................... 12 août 1991 
premier secrétaire 
Mme Angélique GASSIERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 août 1991 
secrétaire (affaires culturelles) 
M. Guy-Léon ONGAGNA .................................. 12 août 1991 
secrétaire (affaires consulaires) 
MIT'e ON GAGNA 
M. François-Xavier DASSOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 août 1991 
secrétaire 
MmeoASSOA 
(*) Également accrédité en Belg1que, au Luxembourg, aux Pays..-Bas, en Norvège, en Suède, au 
Danemark, en Finlande et en Suisse. 
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CONGO (suite) 
M. Raphaël BOPACAH-LOCELET ........................... 12 août 1991 
attaché (affaires financières) 
MmeBOPACAH 
Mme Gabrielle Thérèse PEYA .................................. 26 juin 1985 
attaché 
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CORÉE 
(RÉPUBLIQUE DE CORÉE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 249, tél. 772.32.00 
Bureau de M. l'ambassadeur: 
tél. 772.30.37, fax 772.30.51 
S.E. M. Man Soo CHANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 avril 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme cHANG 
M. Eui Yong CHUNG ................................... 5 septembre 1991 
ministre 
MmecHUNG 
M. Chul Ki JU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 octobre 1991 
conseiller 
MmeJU 
M. Sang Ki PARK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 août 1992 
conseiller 
Mme PARK 
M. Chong-Ku LEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l er juillet 1990 
attaché (affaires commerciales) 
Mme LEE 
M. Johngseh PARK ...................................... 14 octobre 1991 
attaché (affaires culturelles et information) 
Mme PARK 
M. Jong Shin LEE ...................................... 9 septembre 1991 
conseiller 
Mme LEE 
M. Choong Joo CHOI .................................... 15 janvier 1993 
conseiller 
MmecHOI 
M. Seong Hoa HONG ...................................... 22 août 1991 
premier secrétaire 
Mme HONG 
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CORÉE (suite) 
M. Hye Min LEE ......................................... 22 février 1990 
premier secrétaire 
Mme LEE 
M. Bon Woo KOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 août 1992 
premier secrétaire 
MmeKOO 
M. Dong Wook LEE ................................... 29 novembre 1990 
attaché (affaires économiques) 
W 0 LEE 
M. Chong Hoon LEE ......................................... 6 mai 1990 
attaché (affaires financières) 
Mme LEE 
M. Kwan Yong LEE ..................................... 5 décembre 1990 
attaché (affaires agricoles) 
Mme LEE 
M. Ingu PARK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 janvier 1990 
attaché (affaires commerciales) 
Mme PARK 
M. Soo Young CHOI ........................................ 28 mai 1992 
attaché (affaires sociales et de santé) 
MmecHOI 
M. Kun Mo CHOI ........................................ 1er février 1992 
attaché (affaires scientifiques et technologiques) 
MmecHOI 
M. Du Hyun CHANG .................................... 30 octobre 1991 
attaché (propriété industrielle) 
Mme cHANG 
M. Baek Soon LEE ....................................... 26 février 1991 
deuxième secrétaire 
Mme LEE 
M. Eui Sun PARK 
troisième secrétaire 
Mme PARK 
13 janvier 1993 
M. Su Han KIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 mars 1991 
attaché 
MmeKlM 
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COSTA RICA 
(RÉPUBLIQUE DE COSTA RICA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 489, 12e étage, bte 23, 
tél. 640.55.41, fax 648.31.92 
S.E. M. Alfonso GUARDIA MORA ....................... 30 novembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GUARDIA 
M. Miguel CARABAGUIAZ-MURILLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 avril 1992 
ministre-conseiller 
M. Félix PRZEDBORSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 juin 1984 
conseiller commercial 
Mme PRZEDBORSKY 
Mme Maria Eugenia CORTES DE BOURLA ...................... 1er août 1988 
conseiller 
(*)Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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CÔTE-D'IVOIRE 
(RÉPUBLIQUE DE CÔTE-D'IVOIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 234, tél. 672.23.57, 
tél. de M. l'ambassadeur: 672.95.77, télex AMCODI B 21993, fax 672.04.91 
Section commerciale: 
tél. 660.84.47, télex 24223 CCIBR B, fax 660.53.58 
S.E. M. Charles Valy TUHO .................................. 14 mai 1984 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MmeTUHO 
M. Arsène SAGOU 
premier conseiller 
3 décembre 1982 
M. Guillaume Christ AHIPEAUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 janvier 1987 
conseiller 
Mme AHIPEAUD 
M. Charles Darius ATCHIMON AKE........................ 13 janvier 1987 
conseiller 
Mme ATCHIMON AKE (absente) 
M. J. B. Kouadio MALAN .................................. 25 mars 1986 
conseiller (affaires douanières) 
Mme MALAN 
M. Apporture Kouamé KOUAKOU ......................... 13 janvier 1987 
conseiller (affaires agricoles) 
MmeKOUAKOU 
M. Tiémélé SAINY ...................................... 13 janvier 1987 
conseiller (affaires commerciales) 
MmesAINY 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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CÔTE-D'IVOIRE (suite) 
M. Yao Amédée YOBOUET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er juin 1987 
secrétaire (affaires consulaires et culturelles) 
MmeyoBOUET 
M. Marc KETEKRE 
deuxième secrétaire (affaires financières) 
MmeKETEKRE 
13 janvier 1987 
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CROATIE 
(RÉPUBLIQUE DE CROATIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 512, tél. 640.04.12, fax 640.36.90 
S.E. M. Ante CICIN-SAIN .............................. 14 décembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
Mme CICIN-SAIN 
M. Mihailo KOKOT...................................... 18 janvier 1993 
conseiller (affaires économiques et commerciales) 
MmeKOKOT 
M. Zoran SIMUNIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 janvier 1993 
conseiller (affaires scientifiques) 
MmesiMUNIC 
Mme Dragica MARTINOVIC ............................... 18 janvier 1993 
deuxième secrétaire (affaires commerciales et financières) 
M MARTINOVIC 
M11e Sandra HAGENDORFER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 janvier 1993 
troisième secrétaire (affaires politiques et commerciales) 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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CUBA 
(RÉPUBLIQUE DE CUBA) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, rue Robert Jones 77, tél. 343.00.20, 
télex 21945, fax 344.96.91 
S.E. Mm• Rosario NAVAS MORATA ....................... 16 septembre 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. NAVAS 
M. José Joaqufn ALVAREZ PORTELA .................... 26 septembre 1989 
conseiller (affaires économiques et commerciales) 
Mme de ALVAREZ 
M. Alberto MORALES CANDALES ...................... 17 septembre 1991 
conseiller (affaires politiques) 
Mm•MORATA 
M. Elio RODRÏGUEZ-PERDOMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 mars 1992 
attaché 
Mme MOREIRA LINO 
(*)Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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DJIBOUTI 
(RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 24, tél. 646.41.51, 
télex 27242, fax 646.44.59 
S.E. M. Hassan Idriss AHMED ............................ 9 novembre 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
MmeAHMED 
M. Mohamed Osman HOUFANE ......................... 30 septembre 1992 
premier conseiller 
M. Doualeh Ali AHMED .................................. 24 octobre 1989 
deuxième conseiller 
MmeAHMED 
M. Hassan Said IDRISS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 septembre 1990 
deuxième conseiller 
M. Mohamed Ali BARREH .................................. 9 février 1990 
conseiller (affaires financières) 
MmeBARREH 
M. Mohamed ISMAEL ALI ............................. 30 septembre 1992 
attaché au protocole 
M. Robleh MOUSSA BOURALEH ....................... 30 septembre 1992 
attaché commercial 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
S.E. M. 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 160A, bte 19, 
tél. 646.08.40- 646.10.48, fax 640.95.61 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme 
Mme Clara QUINONES ..................................... 5 février 1993 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M. Escipi6n Joaquin OLIVEIRA GO MEZ ...................... 4 février 1992 
attaché (affaires économiques) 
(*)Également accrédité en Belgique. 
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DOMINIQUE 
(COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue des Aduatiques 100, tél. 733.43.28- 733.54.82, 
fax 735.72.37 
S.E. M. Charles A. SAVARIN ............................ 29 septembre 1986 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme sAVARIN 
M. Alcid JOSEPH 25 juillet 1986 
deuxième secrétaire 
(*)Également accrédité au Royaume-Um, au Luxembourg et en Belgique. 
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ÉGYPTE 
(RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Léo Errera 44, tél. 345.50.15- 345.52.53- 344.71.01 - 345.51.85, 
télex 23716 BOST AN B, fax 343.65.33 
S.E. M. Hussein ELKAMEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 octobre 1988 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M'"e Sanaa Ali KAMEL 
Mme Samiha Amin ABOU-STEIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 juillet 1990 
ministre plénipotentiaire 
M. Abdel-Ghalil Mohamed FAHMY 
M. Mohamed Ahdy KHAIRAT ................................ 5 août 1991 
conseiller 
Mme Sharifa KHAIRAT 
M. Yasser Morad HOSSNY ................................ 1er octobre 1990 
premier secrétaire 
M. Ashraf Mohamed Hamdy SAAD ........................ 7 novembre 1988 
deuxième secrétaire 
Mme Eman SAAD 
M. Alaa El din Mohamed YOUSSEF ....................... 6 novembre 1989 
deuxième secrétaire 
Mme Amira YOUSSEF 
M 11e Randa L. HASSAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 août 1991 
deuxième secrétaire 
M. Hazem M. FAHMY .................................... 29juillet 1991 
deuxième secrétaire 
M'"e Amam FAHMY 
M. Helmy M. KHALIL IBRAHIM ........................... 15 juillet 1991 
attaché administratif 
Mme IBRAHIM 
M. Mohamed Mobarak CHALACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 juillet 1990 
attaché administratif 
Mme Malaka CHALACH 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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ÉGYPTE (suite) 
M. Abdel Hak Ali SHAWER ................................. 2juillet 1990 
attaché administratif 
MmeFaten SHAWER 
M11• Madiha Abdel Latif Ahmed HASHEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 août 1991 
attaché administratif 
M. Mohamed Belal MAHMOUD .......................... 3 septembre 1990 
attaché administratif 
Mme Zainab MAHMOUD 
M. Ahmed Abdel Rahim SOLIMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 juillet 1990 
attaché administratif 
Mme Sabah SOLIMAN 
Section commerciale: 
1050 Bruxelles, av. Louise 522, bte 4, tél. 647.32.27- 647.27.78, 
télex 64809 COMRAU B, fax 646.45.09 
M. Kama! Eldin Aly REZK .................................. 28 août 1989 
ministre plénipotentiaire (affaires commerciales) 
Mme Magda REZK 
Mme Hidaya Ahmed SELIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 août 1991 
deuxième secrétaire (affaires commerciales) 
M. Mosaad HILALI 
M. Ahmed Tallat Mohamed ALLIBADY ....................... 28 août 1989 
attaché (affaires commerciales) 
M. Mohamed Maghawri Ibrahim HUSSEIN .................... 19 juillet 1991 
attaché administratif (affaires commerciales) 
Mme HUSSEIN 
Section presse et information: 
1050 Bruxelles, bd Général Jacques 42, tél. 640.35.01, 
fax 646.45.32 
Mme Asma EL-MELIGUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er novembre 1988 
attaché de presse 
M. Kama! Kamel Mohamed ALI .......................... 29 septembre 1989 
attaché administratif 
Mme Iman ALI 
74 
EL SALVADOR 
(RÉPUBLIQUE D'EL SALVADOR) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Saint-Michel 3, tél. 733.04.85, fax 735.02.11 
S.E. Mme Ana Cristina SOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er juin 1990 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Luis José MENÉNDEZ CASTRO ........................... 15 juin 1988 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme MENÉNDEZ CASTRO 
Mme Mathilde ABASTADO de CRAIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 avril 1990 
ministre-conseiller 
M. Joaqufn RODEZNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er mars 1993 
ministre-conseiller 
Mme Astrid de AMADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . 4 avril 1991 
troisième secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique, en France, au Portugal et auprès de l'Unesco. 
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ÉMIRATS ARABES UNIS 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 73, tél. 640.60.00, 
fax 646.24.73 
S.E. M. Salem Rached Salem AL-AGROOBI .................. 21 février 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-AGROOBI 
M. Rahma Husain Rahma AL-ZAABI ......................... 3 juillet 1991 
deuxième secrétaire 
Mme AL-ZAABI 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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ÉQUATEUR 
(RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR) 
Chancel/erie diplomatique: 
1060 Bruxelles, chaussée de Charleroi 70, tél. 537.91.30, fax 537.90.66 
Service commercial: 
1060 Bruxelles, chaussée de Charleroi 70, tél. 537.50.86 
S.E. M. Luis ORRANTIA-GONZ.ÂLEZ 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ORRANTIA 
M. Fernando YÉPEZ LASSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1991 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
we Fanny de Lourdes PUMA PUMA .......................... 1er juin 1992 
conseiller 
Mme Maria Veronica PENA MONTERO de VINUEZA ........... 2 octobre 1990 
attaché 
M. VINUEZA JARRÏN 
(*)Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
77 
ESTONIE 
(RÉPUBLIQUE D'ESTONIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1160 Bruxelles, av. Isidore Gérard 1, tél. 779.07 .55, fax 779.28.17 
S.E. M. Clyde KULL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 mars 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKULL 
(*) Également accrédité en Belgique. 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, bd du Régent 40, bte 3, 
tél. 513.44.50- 513.61.58, fax 511.20.92 
S.E. M. James F. DOBBINS .............................. 5 novembre 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeDOBBINS 
M. Thomas G. WESTON .................................... 17 août 1990 
ministre 
chef adjoint de la mission 
MmewESTON 
M. Charles P. RIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 août 1992 
ministre-conseiller (affaires économiques) 
Mme RIES 
M. Michael E. PARMLY .................................... 29 août 1989 
conseiller (affaires politiques) 
MmePARMLY 
M. James L. BLOW ...................................... 16 janvier 1991 
ministre-conseiller (affaires commerciales) 
Mme BLOW 
M. Todd CRAWFORD ................................... 4 septembre 1991 
ministre-conseiller (affaires financières) 
Mme FOGLEMAN 
M. Bryant H. WADSWORTH ................................ 15 août 1992 
ministre-conseiller (affaires agricoles) 
Mme WADSWORTH 
M. Stephen M. DUBROW ................................... 15 août 1992 
ministre-<:onseiller (affaires publiques) 
MmeDUBROW 
M. Frank ALBERT ........................................ 25 août 1991 
conseiller (affaires narcotiques) 
Mme ALBERT 
M. Richard V. FISCHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 août 1989 
premier secrétaire (affaires politiques) 
Mme FISCHER 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (suite) 
M. Paul W. HILBURN .... 00 00. 00. 00 •••••••••••••• 00 ••••••••• 10 mai 1991 
premier secrétaire (affaires du travail) 
MmeHILBURN 
Mme Carol DOERFLEIN 
premier secrétaire (service d'information) 
M.MECKE 
26 juillet 1991 
Mme Margot SULLIVAN .................................... 19 août 1991 
premier secrétaire (affaires politiques) 
M. Mark TOKOLA .................................... 25 septembre 1991 
premier secrétaire (affaires politiques) 
MmeTOKOLA 
M. Paul BEHNKE 6 octobre 1991 
premier secrétaire (affaires économiques) 
M. Seymour GREENFIELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 août 1992 
premier secrétaire (affaires commerciales) 
Mme GREENFIELD 
M. Peter H. CHASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 août 1992 
premier secrétaire (affaires financières) 
MmeviNK 
M. Michael GFOELLER 
premier secrétaire (affaires économiques) 
Mme GFOELLER 
Mme Marcia B. RIES 
premier secrétaire (affaires politiques) 
M. RIES 
18 août 1992 
23 août 1992 
Mme Gail ROBERTS ................................... 10 septembre 1992 
premier secrétaire (affaires administratives) 
M. ROBERTS 
Mme Lisa A. HARDY -BASS 
deuxième secrétaire (affaires agricoles) 
M. BASS 
3 janvier 1989 
M. Eugene P. PHILHOWER ................................ 29 juillet 1989 
deuxième secrétaire (affaires agricoles) 
Mme PHILHOWER 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (suite) 
M. Caldwell HARROP ..................................... 3 octobre 1989 
deuxième secrétaire (affaires économiques) 
MmesPOCK 
M. Thad LIVELY ......................................... 29 juillet 1990 
deuxième secrétaire (affaires agricoles) 
MmeuvELY 
Mmewendela MOORE ..................................... 20 février 1991 
deuxième secrétaire (affaires économiques) 
M. Desmond DINAN 
Mme Millicent H. SCHWENK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 août 1992 
deuxième secrétaire (affaires politiques) 
M.SCHWENK 
M. Anthony F. ROCK .. . . .. .. . .. . . . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .. . .. 13 avril 1990 
attaché (science et technologie) 
weROCK 
Mme Vicki L. HODZIEWICH ............................ 19 novembre 1990 
attaché (affaires douanières) 
M. HODZIEWICH 
M. Mark DULIN ........................................ 13 janvier 1991 
attaché vétérinaire 
MmeouLIN 
M. Timothy J. RICHARDS ................................... 9 août 1991 
attaché (affaires économiques) 
Mme cLARKE 
M11e Margaret KESHISHIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 septembre 1992 
attaché (affaires commerciales) 
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ÉTHIOPIE 
(RÉPUBLIQUE D'ÉTHIOPIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd St-Michel 32, téL 733.49.29-733.48.69-
733.98.17/18/19, télex 62285, fax 733.18.51 
S.E. M. Peter Gabriel ROBLEH 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Gabriel ROBLEH 
M. Mohamed HASSAN ALI ............................. 16 novembre 1992 
conseiller 
Mme HASSAN ALI 
M1!eTilaye MESSERET ..................................... 18 août 1990 
premier secrétaire 
M. Tesfu Beyene FESSERA ................................. 15 avril1993 
premier secrétaire 
~FESSERA 
M. Assefa DELIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 février 1993 
troisième secrétaire 
M. Hassan KEBEDE ...................................... ll février 1993 
attaché 
~KEBEDE 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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FIDJI 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Cortenberg 66,7° étage, bte 7, 
tél. 736.90.50-736.66.07-736.09.15, 
télex 26934 FIJI B, fax 736.14.58 
S.E. M. Kaliopate TA VOLA ............................... 25 octobre 1988 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TA VOLA 
M. Josaia MAIVUSAROKO ............................. 20 novembre 1988 
conseiller 
Mme MAIVUSAROKO 
M. Rajka PRAS AD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er mars 1993 
premier secrétaire 
M. Munesh Mani NAIDU 3 octobre 1988 
troisième secrétaire 
Mme Chandra Kamini NAIDU 
M. Sung KANGWAI ....................................... l 0 'avrill988 
conseiller commercial 
MmeKANGWAI 
(*) Également accrédité en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et au Luxembourg. 
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FINLANDE 
(RÉPUBLIQUE DE FINLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de Trèves 100, tél. 287.84.11, 
fax 287.84.00 
S.E. M. Erkki LIIKANEN ................................. 10 janvier 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LIIKANEN 
M. Antti KUOSMANEN ..................................... 1er août 1988 
ministre-conseiller 
Mme KUOSMANEN 
MmePaivi HILTUNEN-TOIVIO ............................... 1er août 1991 
conseiller 
M. TOIVIO 
Mme Paivi LUOSTARINIEN .................................. 1er août 1992 
premier secrétaire 
M. LUOSTARINIEN 
M. Sakari VUORENSOLA ................................... 1er août 1992 
premier secrétaire 
Mme VUORENSOLA 
Mme Jaana PIRINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mars 1990 
deuxième secrétaire 
Mme Arja MAKKONEN ...................................... 1er août 1990 
deuxième secrétaire 
M.PUHAKKA 
MmeTuuli RAIVIO ..................................... 1er septembre 1989 
conseiller (affaires du travail) 
M. Risto MAKKONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1989 
conseiller (affaires de presse) 
Mme MAKKONEN 
Mme Marja KAN GAS ........................................ 1er août 1990 
conseiller (affaires douanières) 
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FINLANDE (suite) 
M. Lars Henrik Emil RÀIHÂ 
conseiller (affaires industrielles) 
M'"0 RÀIHÂ 
1er janvier 1991 
M. Heikki OKSANEN ....................................... 1er août 1991 
conseiller (affaires financières) 
MmeOKSANEN 
M. Markku RANTA ......................................... 1er août 1991 
conseiller (affaires scientifiques) 
MmeRANTA 
M. Veli-Pekka TALVELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1991 
conseiller (affaires agricoles) 
MmeTALVELA 
Mme Marjatta HAUTALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er janvier 1992 
conseiller (affaires sociales) 
M.HAUTALA 
Mme NURMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er août 1992 
conseiller (protection de l'environnement) 
M. Antti UUSIHAKALA ..................................... 1er août 1992 
conseiller (développement régional) 
M'"e JÂRVINIEN 
M. Pekka LINDROOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er octobre 1992 
conseiller (affaires commerciales) 
MmeuuA 
M.AnttiSUVANTO ..................................... 1eroctobre1992 
conseiller (affaires financières) 
~SUVANTO 
M11e Aria AALTONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er décembre 1992 
conseiller (affaires de transport) 
M. Markku WARRAS .................................. 1er septembre 1992 
conseiller (affaires scientifiques) 
MmewARRAS 
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GABON 
(RÉPUBLIQUE GABONAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Winston Churchi11112, tél. 343.00.55, 
télex 23383, fax 346.46.69 
S.E. M. Marcel Eugène IBINGA MAGWANGU .................. 14 juin 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme lB INGA MAGWANGU 
M. François EBIBI MBA ..................................... 11 août 1992 
premier conseiller 
Mme EBIBI MBA 
M11e Thérèse OBI ........................................ 24 octobre 1990 
conseiller (affaires culturelles et chancellerie) 
M. Jacques ANGUILE ....................................... 7 mars 1991 
conseiller (affaires A CP-CEE) 
MmeANGUILE 
M. Jean-Pierre LENDOYE ................................... 7 mars 1991 
conseiller (affaires pays Benelux) 
MmeLENDOYE 
Mme Anne-Marie KAZMIERCZAK 10 janvier 1989 
premier secrétaire (affaires consulaires et protocolaires) 
(*)Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
86 
GAMBIE 
(RÉPUBLIQUE DE GAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 126, tél. 640.10.49, 
télex 24344 GAMEXT B, fax 646.32.77 
S.E. Mme Ruth Adjua SOWE ............................. 30 septembre 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Njogou BAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 juillet 1992 
conseiller 
Mme BAH 
M. Lamin JUWARA ...................................... 1er février 1991 
premier secrétaire 
MmeJUWARA 
M. Waka MBAI ............................................. 4 mai 1992 
attaché 
~eMBA! 
(*)Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas. au Luxembourg, en Allemagne et en 
France. 
87 
GÉORGIE 
(RÉPUBLIQUE DE GÉORGIE) 
Chancellerie diplomatique: 
88 
GHANA 
(RÉPUBLIQUE DU GHANA) 
Chancellerie diplomatique et section commerciale: 
1030 Bruxelles, bd Général Wahis 7, tél. 245.82.20, 
télex 22572, fax 245.64.53 
S.E. M. Alex Ntim ABANKWA .............................. 15 avril1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeABANKWA 
M. Kingsley Ebow DERBY .................................. 29 août 1990 
conseiller 
~eDERBY 
Mme Beatrice Rosa BROBEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 août 1990 
premier secrétaire 
M. Robert Kofi BADU ...................................... 21 août 1989 
premier secrétaire 
MmeBADU 
M. H. W. NAAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 août 1991 
deuxième secrétaire 
M11e Sophia ACORLOR ...................................... 11 août 1992 
troisième secrétaire (affaires administratives) 
Mme Elizabeth MODEY .................................... 15 juillet 1990 
troisième secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. 
89 
GRENADE 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue des Aduatiques 100, tél. 733.43.28, fax 735.72.37 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Samuel ORGIAS 
ministre-<:onseiller 
chargé d'affaires a.i. 
~eORGIAS 
5 décembre 1987 
Mme Maureen EMMANUEL ................................. 4 juillet 1991 
conseiller 
(*)Également accrédité en Belgique et au Royaume-Uni. 
90 
GUATEMALA 
(RÉPUBLIQUE DU GUATEMALA) 
Chancellerie diplomatique: 
1030 Bruxelles, bd Général Wahis 53, tél. 736.03.40, 
télex 25130 GUATEX, fax 736.18.89 
S.E. M. Claudio RIEDEL TELGE ......................... 14 décembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeRIEDEL 
M11eCarla Maria RODRÎGUEZ MANCIA ..................... 1er février 1990 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
Mme connie TARACENA SECAIRA ........................... lerjuin 1990 
troisième secrétaire 
(*)Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suède. 
91 
GUINÉE 
(RÉPUBLIQUE DE GUINÉE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. Roger Vandendriessche 75, tél. 771.01.26, 
fax 762.60.36 
S.E. M. Mamadou Bobo CAMARA .......................... 22 février 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmecAMARA 
M. Bassy CAMARA ...................................... 3 janvier 1991 
premier conseiller 
MmecAMARA 
M. Ousmane Tolo THIAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 octobre 1989 
conseiller 
MmeTHIAM 
M. Jean-Jacques FABER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er octobre 1990 
attaché financier 
MmeFABER 
M. Sory DOUMBOUYA ..................................... 23 juin 1987 
attaché consulaire 
Mme DOUMBOUYA 
M. Fodé CAMARA .................................... 28 novembre 1990 
attaché (relations extérieures) 
M. Naby CAMARA ......................................... 8 avril1980 
attaché 
MmecAMARA 
(*) Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. 
92 
GUINÉE-BISSAU 
(RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 70, tél. 647.08.90-647.13.51, 
télex 63631 EGBB B, fax 640.43.12 
S.E. M. Fali EMBALO ...................................... 14 juin 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeEMBALO 
Mme Filomena ARAÛJO EMBALO ......................... 13 janvier 1987 
conseiller (affaires économiques) 
M.EMBALO 
M. José Filipe FONSECA ................................. 13 janvier 1987 
conseiller 
Mme FONSECA 
M.PedroAbraiioTAVARES ............................... le' janvier 1991 
ministre-conseiller 
Mme TA VARES 
MmeNilza TA VARES ..................................... 1er janvier 1991 
attaché financière 
M. TAVARES 
Mme Marianne BARRETO ............................... 10 septembre 1987 
attaché social 
M.BARRETO 
Mme Antonieta MANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 novembre 1989 
attaché 
M. MANE 
(*)Également accrédité en Belgique. en Allemagne, en France, au Luxembourg et aux 
Pays.-Bas. 
93 
GUINÉE ÉQUATORIALE 
(RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE) 
Chancellerie diplomatique: 
75008 Paris, 6, rue Alfred-de-Vigny, 
tél. 47.66.44.33- 47.66.95.70, fax 47.64.94.52 
S.E. M. Pedro EDJANG MBA MEDJA 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EDJANG MBA MEDJA 
M. Victorino NKA OBIANG MAYE ........................... 4 août 1987 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
M. José EDJANG NGUEMA OYANA .......................... 4 août 1987 
deuxième secrétaire 
Mme NGUEMA OYANA 
(*) Également accrédité en France, au Royaume-Uni et en Belgique. 
94 
GUYANE 
(RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. de Praetere 13-17, tél. 646.61.00 - 646.62.40, 
télex 26180 GUYIC B, fax 646.55.13 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Neil PIERRE 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme Jennifer PIERRE 
3 juillet 1990 
M. Samuel MANN ..................................... 30 septembre 1992 
premier secrétaire 
Mme MANN 
M. James RAMSAHOYE ............................... 30 septembre 1992 
premier secrétaire (affaires commerciales) 
Mme RAMSAHOYE 
Mme Dianne ABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 juillet 1990 
attaché administratif 
M. IvorABEL 
M 11e Debra COLLINS 
attaché (affaires administratives) 
(*) Également accrédité en Belgique, en Norvège et en Allemagne. 
95 
HAÏTI 
(RÉPUBLIQUE D'HAÏTI) 
Chancel/erie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 160A, bte 4, tél. 649.73.81, fax 640.60.80 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE) 
Mme 
M. Guy LAMOTHE .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 26 juillet 1990 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme LAMOTHE (absente) 
M. Pierre D. EDUGENE 
ministre-conseiller 
17 mars 1992 
Mme Aliette JOSEPH CARREAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 mars 1992 
premier secrétaire 
M11e Ginette MERLET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 mars 1992 
deuxième secrétaire 
(*)Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
96 
HONDURAS 
(RÉPUBLIQUE DU HONDURAS) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Gaulois 3, s• étage, 
tél. 734.00.00, fax 735.26.26 
S.E. M. Pablo Ulises GOMEZ VELASQUEZ ................... 27 mars 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M"'0 GOMEZ 
M"'e Sofia Daisy BOBAK DE PÉREZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 avril 1987 
troisième secrétaire 
M. PÉREZ 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays.-Bas. 
97 
HONGRIE 
(RÉPUBLIQUE DE HONGRIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, rue Mignot Delstanche 57, tél. 343.50.44, 
fax 344.30.74 
S.E. M. Gyôrgy GRANASZTOI .......................... 14 décembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GRANASZTOI 
M. Peter G01TFRIED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 janvier 1991 
conseiller (affaires économiques) 
chef adjoint de la mission 
Mme G01TFRIED 
M. Andreas SIMONYI ..................................... 6 octobre 1992 
conseiller (affaires politiques) 
chef adjoint de la mission 
MmesiMONYI 
M. Gyôrgy MIKOSDI ..................................... 1er février 1991 
conseiller (affaires commerciales) 
MmeMIKOSDI 
M. Laszlo Imre SAG 
conseiller (affaires scientifiques) 
Mm•sAG 
13 mars 1991 
M. Laszlo HORVATH ................................... 7 septembre 1990 
deuxième secrétaire (affaires politiques) 
MmeHORVATH 
~·Maria SZITO ........................................ 15 février 1993 
deuxième secrétaire 
M. Zsoit BECSEY ..................................... 20 novembre 1991 
troisième secrétaire (affaires politiques) 
Mm•BECSEY 
98 
INDE 
(RÉPUBLIQUE DE L'INDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, chaussée de Vleurgat 217, tél. 640.91.40-640.98.02, 
télex 22510 INDEMB B, fax 648.96.38 
S.E. M. Arjun K. SENGUPTA ............................ 17 septembre 1990 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA) 
Mme SEN GUPTA 
M. Santosh KUMAR 
chef adjoint de la mission 
MmeKUMAR 
19 juin 1992 
M. Ranjan MATHA! ..................................... 25 octobre 1991 
conseiller 
MmeMATHAI 
M. J ayant PRAS AD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 avril 1992 
conseiller 
M. Amit DASGUPTA .................................. 27 novembre 1989 
premier secrétaire 
Mme BIJOOR-DASGUPTA 
M. Ravi Mohan AGGARWAL ................................. 8 août 1991 
premier secrétaire 
Mme AGGARWAL 
MmesmitaPURUSHOTTAM ................................ 5juillet 1991 
premier secrétaire 
M. Sohan PRAKASH ................................... 14 septembre 1989 
deuxième secrétaire 
MmePRAKASH 
M. C. M. PILLAI ........................................ 12 octobre 1992 
deuxième secrétaire 
Mme PILLAI 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
99 
INDE (suite) 
M. Vikram MISRI . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 25 janvier 1991 
troisième secrétaire 
M. A. WARRIER ....................................... 4 décembre 1991 
attaché (administration) 
MmewARRIER 
M. R. PRASHAD ...................................... 25 novembre 1992 
attaché 
MmePRASHAD 
M. S. RAMARATHINAM ............................... 24 septembre 1990 
attaché 
Mme RAMARATHINAM 
M. N. P. GULATI ....................................... 4 décembre 1991 
attaché 
100 
INDONÉSIE 
(RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1170 Bruxelles, bd du Souverain 7, tél. 660.89.15/18, 
télex 20379 PUTRI B, fax 675.53.55-672.16.46 
S.E. M. Atmono SURYO ................................ 29 septembre 1986 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmesURYO 
M. Mohammad Seng PASELLERI ........................ 13 novembre 1991 
chef adjoint de la mission 
~e PASELLERI 
M. Ibnu SANYOTO ...................................... 10 janvier 1992 
conseiller 
MmesANYOTO 
M. JACOBSON .......................................... 16 février 1991 
premier secrétaire 
Mme JACOBSON 
M. Nurrachman OERIP .................................... 25 février 1991 
premier secrétaire 
MmeoERIP 
M. Kumiawan ROEBADI .................................... 30 juin 1991 
premier secrétaire 
MmeROEBADI 
M. Hari Mulyo MARSETIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 janvier 1991 
premier secrétaire 
~eMARSETIO 
Mme Artauli R.M.P. TOBING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 août 1992 
deuxième secrétaire 
M.TOBING 
M. Eddi HARIYADHI .................................... 25 janvier 1993 
deuxième secrétaire 
~e HARIYADHI 
Mme Adriana Hermin MALA ................................ 22 février 1993 
deuxième secrétaire 
M. PALEMBANGAN 
M11e Arta TAMBUNAN 
troisième secrétaire 
101 
INDONÉSIE (suite) 
30 avril 1992 
M. HERMANSJAH .......................................... 7 juin 1990 
troisième secrétaire 
Mme HERMANSJAH 
M11eEndang TRlSNOWATI ............................... 5 septembre 1991 
troisième secrétaire 
Sections commerciale, agricole et industrielle: 
1160 Bruxelles, av. Tedesco 7 
Section commerciale: 
tél. 675.33.00-28 
Section agricole: 
tél. 675.35.00- 675.34.24 
Section industrielle: 
tél. 675.32.50-64, fax 675.32.61 
M. Wahyudi SUGIYANTO .............................. 17 décembre 1991 
attaché agricole 
~SUGIYANTO 
M. Hatanto REKSODIPOETRO ........................... 3 septembre 1988 
attaché commercial 
Mme REKSODIPOETRO 
M. Asahon Siregar SIAGIAN ............................ 19 novembre 1989 
attaché industriel 
w•siAGIAN 
Attaché financier: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 190, tél. 763.12.11, fax 772.09.74 
M. Julius DA COSTA .................................. 25 novembre 1991 
attaché financier 
102 
IRAK 
(RÉPUBLIQUE D'IRAK) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de la Floride 131, tél. 374.59.92, 
télex 26414, fax 374.76.15 
S.E. M. Zaid Hwaishan HAIDAR ......................... 26 novembre 1985 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeHAIDAR 
M. Ramzi M. A. HAMID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 janvier 1989 
attaché 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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IRAN 
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 415, tél. 762.37.45, fax 762.39.15 
S.E. M. Mohamad Reza BAKHTIARI ......................... 27 mars 1990 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BAKHTIARI 
M. Hassan TAJIK ......................................... 27 février 1989 
ministre-conseiller 
MmeTAJIK 
M. Ahmad SHAHVARY ................................... 27 février 1989 
premier secrétaire 
Mme SHAHVARY 
M. Moradali GHOLAMI NOHOUJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 juillet 1988 
troisième secrétaire 
MmeoHOLAMI 
M. Gholarnreza EBRAHIM-POUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 août 1989 
troisième secrétaire 
Mme EBRAHIM-POUR 
M. Said KHALOOZADEH .................................. 11 mars 1990 
troisième secrétaire 
Mme KHALOOZADEH 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
104 
ISLANDE 
(RÉPUBLIQUE D'ISLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Marie-Thérèse 1, tél. 219.90.90, 
télex 29459, fax 219.94.30 
S.E. M. Hannes HAFSTEIN .................................. 14 juin 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAFSTEIN 
Mlle Lilja VIDARSDOTIIR ................................. 1er avril199l 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mlle Greta GUNNARSDOTIIR ............................. 28 octobre 1991 
premier secrétaire 
Mlle Vigdis PALSDOTIIR ............................... 16 septembre 1991 
attaché 
M. Tomas Oli JONSSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 janvier 1989 
conseiller (affaires commerciales) 
MmeJONSSON 
Mlle Gudrun Asta SIGURDADOTIIR ....................... 21 janvier 1992 
conseiller (affaires financières) 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
105 
ISRAËL 
(ÉTAT D'ISRAËL) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de 1 'Observatoire 40, tél. 373.55.00, 
fax 373.55.55 
S.E. M. Mordechai DRORI ................................ 13 janvier 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeDRORI 
MmeLydiaCHOUK-RON .................................... 7 août 1989 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
M. Alexander GALILEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er janvier 1992 
conseiller (relations avec le Parlement européen) 
Mme GAULEE 
M. Shmuel COHEN ...................................... 1er janvier 1992 
conseiller (affaires agricoles) 
WeCOHEN 
M. Reuven AVNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er janvier 1992 
conseiller (affaires scientifiques) 
MmeAVNI 
M. Zeev GALMOR ........................................ 3 février 1992 
conseiller (affaires économiques) 
MmeGALMOR 
M. S. BARKAN ........................................... 1er mars 1992 
conseiller (affaires douanières) 
M. Ran SAPIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er janvier 1992 
premier secrétaire 
M. Shmuel LIVNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er janvier 1992 
premier secrétaire 
MmeuvNE 
M. Eli LEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 août 1992 
premier secrétaire 
M. lian MIZRAHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er janvier 1992 
premier secrétaire 
MmeMIZRAHI 
106 
ISRAËL (suite) 
M. Yehochoua KAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er janvier 1992 
deuxième secrétaire 
Mme KAMA 
M. Daniel HALEVY -GOETSCHEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 août 1992 
deuxième secrétaire 
M. Y. ELRON ............................................ 27 avri11992 
deuxième secrétaire 
M. Asher BAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er janvier 1992 
attaché 
Mme BAR 
M. Gabriel BOGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er janvier 1992 
attaché 
MmesoGER 
Mme Hanna MIZRAHl-GIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er janvier 1992 
attaché 
M.GIL 
M. Amikam HARPAZ .................................... 1er janvier 1992 
attaché 
MmeHARPAZ 
M. Ronen ROTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er janvier 1992 
attaché 
Mme ROTEM 
M. Duby ROZEN ........................................ 1er janvier 1992 
attaché 
MmeROZEN 
M. Michaël SALOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er janvier 1992 
attaché 
MmesALOR 
M. Kenneth SHARON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er janvier 1992 
attaché 
Mme sHARON 
M. Amos ZAADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er janvier 1992 
attaché 
MmezAADA 
107 
JAMAÏQUE 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. Palmerston 2, tél. 230.11.70-230.13.17, fax 230.37.09 
S.E. M. Arthur THOMPSON .............................. 7 décembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme THOMPSON 
M11eEvett CROSS ........................................... 11 août 1987 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires 
Mme Charlane MARYNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 mars 1988 
premier secrétaire 
M. Trevor L. PINNOCK ................................ 30 septembre 1992 
attaché 
M11e Andrea M. CAMPBELL ............................. 30 septembre 1992 
attaché 
M11e Sharon B URRELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 octobre 1990 
attaché 
M11eDiane EDWARDS .................................. 30 septembre 1992 
conseiller commercial 
M. Peter SMITH ...................................... 30 septembre 1992 
attaché commercial 
(*) Également accrédité en Belgique, en France, au Luxembourg et en Suisse. 
108 
JAPON 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 58, 7e étage, btes 13 et 14, 
tél. 513.92.00, fax 513.32.41 
S.E. M. Tomihiko KOBAYASHI .......................... 23 décembre 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOBAYASHI 
M. Tornio UCHIDA ....................................... 27 février 1991 
ministre 
MmeucHIDA 
M. Yoshitomo TSUNEKA WA (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er janvier 1987 
conseiller 
MmeTSUNEKAWA 
M. Noriyasu YAMADA ...................................... 31 mai 1991 
conseiller 
weYAMADA 
M. Masaburni SATO ........................................ 9 août 1991 
conseiller 
MmesATO 
M. Tetsuo SHIOGUCHI .................................... 3 février 1992 
conseiller 
we SHIOGUCHI 
M. Hideo HAYASHI ....................................... 25 mars 1992 
conseiller 
weHAYASHI 
M. Shuichi INADA .......................................... 9 mai 1990 
premier secrétaire 
MmeiNADA 
M. Kazuo HARAGUCHI ..................................... 21 mai 1990 
premier secrétaire 
Mme HARAGUCHI 
(*)Chancellerie à Luxembourg: 2, rue des Girondins, tél. (00-352) 44.85.11. 
109 
JAPON (suite) 
M. Shinya WAKIMOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 mars 1990 
premier secrétaire 
Mme WAKIMOTO 
M. Akira KONISHI .......................................... 7 juin 1990 
premier secrétaire 
MmeKONISHI 
M. Makito TAKAHASHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 août 1990 
premier secrétaire 
Mme TAKAHASHI 
M. Masatoshi SUZUKI ..................................... 29 avri11991 
premier secrétaire 
MmesuzuKI 
M. Yoshihiro YAMAGUCHI ................................. 25 avril1991 
premier secrétaire 
Mme YAMAGUCHI 
M. Kazuyuki ODEIRA .................................... 1e'février 1991 
premier secrétaire 
MmeoDEIRA 
M. Hiroshi FUJIOKA ....................................... 25 mai 1991 
premier secrétaire 
MmeFUJIOKA 
M. Toshihisa TAKATA ....................................... 5 août 1991 
premier secrétaire 
MmeTAKATA 
M. Tadahiro HIRAYAMA .................................. 26 février 1992 
premier secrétaire 
MmeHIRAYAMA 
M. Akira ISAWA .. . .. .. . .. . . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . . . 23 mars 1992 
premier secrétaire 
MmeiSAWA 
M. Takashi YAMAMOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 avril 1992 
premier secrétaire 
Mme YAMAMOTO 
110 
JAPON (suite) 
M. Yukihiro TSUNAI (*) ................................ 25 novembre 1986 
deuxième secrétaire 
MmeTSUNAI 
M. Kenji WANI ............................................ 26 mai 1990 
deuxième secrétaire 
MmewANI 
M. Shigeru ONUMA ....................................... 6 février 1991 
deuxième secrétaire 
weoNUMA 
M. Yutaka IWABUCHI ..................................... 23 mars 1992 
deuxième secrétaire 
Mme IWABUCHI 
M. Kingo TOYODA ....................................... 20 avri11992 
deuxième secrétaire 
MmeTOYODA 
M. Toshihiko SAKAGUCHI ................................. 12 avri11993 
deuxième secrétaire 
Mme SAKAGUCHI 
M. Shinsuke SHIMIZU ...................................... 19 juin 1988 
troisième secrétaire 
M. Hiroyuki NAMAZU ...................................... 30 juin 1992 
troisième secrétaire 
M. Hiroshi KITAGAWA .................................... 12 mars 1993 
troisième secrétaire 
M. Yasuhiro SUZUKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 juillet 1986 
attaché 
MmesUZUKI 
M"eMika HIROSAWA ...................................... 10 avri11991 
attaché 
M. Akihiro SUMIMOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 août 1991 
attaché 
weSUMIMOTO 
Mme Masayo TSUCHIYA .................................. 28 février 1992 
attaché 
M. TSUCHIYA 
(*)Chancellerie à Luxembourg: 2, rue des Girondins, tél. (00-352) 44.85.11. 
111 
JORDANIE 
(ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 104, tél. 640.77.55, 
télex 62513 AMBJOR B, fax 640.27.96 
S.E. M. Talai AL HASAN .................................. 22 février 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL HASAN 
M. Ramez Z. GOUSSOUS ................................... 15 juin 1992 
deuxième secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
112 
KAZAKHSTAN 
(RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
113 
KENYA 
(RÉPUBLIQUE DU KENYA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de la Joyeuse Entrée 1-5, tél. 230.30.65, 
télex 62568 KENYAB B, fax 230.84.62 
S.E. M. Francis Kirimi MUTHAURA ........................ 17 octobre 1988 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUTHAURA 
M. Bernard MUBHO ...................................... 2 octobre 1992 
conseiller 
Mme MUBHO 
~e A. ODERA . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. .. . . 8 janvier 1990 
deuxième secrétaire 
M. WERNER 
M. A. K. SUGE 
deuxième secrétaire 
MmesuGE 
10 août 1990 
M. D. M. O. OKEMWA .................................. 8 septembre 1987 
deuxième secrétaire (affaires consulaires) 
~eOKEMWA 
M. A. O. ANG'AWA .................................... 9 novembre 1986 
deuxième secrétaire 
M. C. O. OLANDO ....................................... 30 juillet 1988 
attaché financier 
MmeoLANDO 
M. GITHINJI ........................................... 22janvier 1991 
attaché commercial 
Mme GITHINJI 
M. M. D. OKELLO 
attaché administratif 
~eOKELLO 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
7 août 1988 
114 
KENYA (suite) 
Mme E. W. ODIN GA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 janvier 1990 
attaché administratif 
M11e Anès OMOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 décembre 1990 
service information 
115 
KIRGHIZSTAN 
(RÉPUBLIQUE DU KIRGHIZSTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Sergey K. KASYMKULOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er avril 1993 
chargé d'affaires a.i. 
Mme KASYMKULOV 
116 
KOWEÏT 
(ÉTAT DE KOWEÏT) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 43, tél. 647.79.50, fax 646.12.98 
S.E. M. Ahmad A. AL-EBRAHIM .......................... 24 janvier 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M"'e AL-EBRAHIM 
M. Mohamed Fadai KHALAF .............................. 22 octobre 1992 
premier secrétaire 
MmeKHALAF 
M. Abdullah AL-ASKAR ................................. 26 janvier 1989 
troisième secrétaire 
M"'e AL-ASKAR 
M. Zakaria Ahmad M. S. AL-KHAMIS ..................... 8 septembre 1988 
attaché 
Mme AL-KHAMIS 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
117 
LAOS 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO) 
Chancellerie diplomatique: 
75116 Paris, 74, av. Raymond-Poincaré, tél. 45.53.70.47- 45.53.02.98, 
télex 610711 
S.E. M. Phoune KHAMMOUNHEUANG .................. 16 septembre 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KHAMMOUNHEUANG 
M. Southam SAKONHNINHOM ............................ 20 février 1990 
deuxième secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique et en France. 
118 
LESOTHO 
(ROYAUME DU LESOTHO) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Général Wahis 45, tél. 736.39.76-736.76.75, 
télex BOQOSA 25852, fax 734.67.70 
S.E. M. Mabotse LEROTHOLI .............................. 20 février 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEROTHOLI 
MmeMasabata PHEKO ...................................... 14 avril1993 
conseiller 
M. Moeketsi TSIBOHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 mars 1992 
premier secrétaire 
M. Rethabile Fraser MAKHESI ............................... 24 mars 1986 
attaché douanier 
MmeMAKHESI 
M. Moses MPHOHLE SEKOLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 mars 1988 
troisième secrétaire 
MmesEKOLI 
M 11e T. LEHLOENYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er juillet 1990 
attaché administratif 
M 11e Edith PUSELETSO MORAl .............................. 3 février 1987 
attaché 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
119 
LETIONIE 
(RÉPUBLIQUE DE LETTONIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1160 Bruxelles, av. Isidore Gerard 22, 
tél. 762.10.00, télex 26122 B, fax 762.94.51 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Niels DAHLMANN ..................................... 7 février 1992 
chargé d'affaires a.i. 
Mme DAHLMANN 
M. Aivars BERNERS ..................................... 17 février 1993 
premier secrétaire 
MmeBERNERS 
M11e Ludmilla BULIGINA .................................. 19 février 1992 
premier secrétaire 
Mme Paula ROTH ........................................... 23 juin 1992 
conseiller financier 
M.DAHLMANN 
120 
LIBAN 
(RÉPUBLIQUE LIBANAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Guillaume Stocq 2, tél. 649.94.60, 
télex 22547 AMBAN B, fax 649.90.02 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Victor BITAR ........................................ 14 octobre 1992 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
MmeBITAR 
M. Mourad JAMMAL ..................................... 15 juillet 1985 
premier secrétaire 
M-JAMMAL 
(*)Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
121 
LIBERIA 
(RÉPUBLIQUE DU LIBERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
1080 Bruxelles, av. du Château 50, tél. 424.00.11 - 424.03.17, 
fax 424.01.42 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme 
M. S. Prince PORTE 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
wePORTE 
20 août 1992 
Mme Youngor S. TELEWODA .............................. 30 octobre 1992 
ministre-conseiller (affaires économiques) 
Mme Catherine N. WATSON KHASU ........................ 11 janvier 1989 
conseiller 
M. Waldron WOODS ................................... 18 septembre 1992 
conseiller 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
122 
LIBYE 
(AL JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Victoria 28, tél. 649.21.12/13, 
télex 23398 
S.E. M. Mohamed Sh. ALFAITURI ......................... 24 janvier 1989 
secrétaire du bureau populaire (*) 
chef de la mission 
(CEE) 
Mme ALFAITURI 
(*) Également accrédité en Belgique. 
123 
LITUANIE 
(RÉPUBLIQUE DE LITUANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, rue Maurice Liétart 48, 
tél. 771.01.40, fax 771.45.97 
S.E. M. Adolfas VENSKUS ................................. 4 février 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmevENSKUS 
M. Vygaudas USACKAS .................................... 4 février 1992 
conseiller 
Mm•usACKAS 
M. Vytenis JUNEVICIUS ................................ 2 décembre 1992 
conseiller (affaires économiques) 
Mme JUNEVICIUS 
124 
MADAGASCAR 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 276, tél. 770.17.26n4 -770.19.41, 
télex 61197 TELMAD 8, fax 772.37.31 
S.E. M. Christian Rémi RICHARD ............................. 14 mai 1984 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme RICHARD 
M. Cyrille FIDA .......................................... 27 février 1984 
conseiller 
MmeFIDA 
M. Ignace RATOVOHERISON ........................... 26 septembre 1985 
conseiller 
Mme RATOVOHERISON 
~Mélanie CHAN MANE .............................. 7 novembre 1986 
conseiller 
M. Pierre RABARIVOLA .................................. 27 juillet 1987 
secrétaire 
Mme RABARIVOLA 
M. Fama RAKOTOALY ...................................... 7 mai 1980 
attaché 
Mme RAKOTOALY 
M. André ANDRIAMASY ............................... 7 novembre 1983 
attaché 
Mme ANDRIAMASY 
M. Henri Roderic RAJAOFERA .......................... 14 septembre 1984 
conseiller 
weRAJAOFERA 
(*)Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. 
125 
MADAGASCAR (suite) 
M. Cyril RABARIHOELA ................................. 18 février 1986 
conseiller 
M"'e RABARIHOELA 
M. Eugène RAKOTOMALALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er juin 1992 _ 
attaché 
M"" RAKOTOMALALA 
M. Jean-Adolphe RAMILISON ............................... 1er juin 1992 
attaché 
M"'e RAMILISON 
126 
MALAISIE 
(FÉDÉRATION DE MALAISIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 414A, tél. 762.67.67-763.06.24/56, 
télex 26396 MALAY B, fax 762.50.49 
S.E. Dato Dali Mahmud HASHIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 juillet 1990 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Datin HASHIM 
M. Kama! ISMAUN ........................................ 29 mars 1990 
ministre-conseiller 
MmeiSMAUN 
M. Haji Wan Yeop ABDUL SHUKOR ..................... 20 décembre 1986 
ministre-conseiller (affaires douanières) 
MmewANYEOP 
M. ROHMAN BIN SALMIN ............................... 15 juillet 1987 
premier secrétaire 
~eROHMAN 
M. Harun RAHIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 août 1991 
deuxième secrétaire 
M. Abu BAKAR BIN HANIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 avril 1987 
deuxième secrétaire (administration) 
MmeBAKAR 
Section économique et commerciale: 
Mme Kalsom Abd RAHMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 juillet 1990 
ministre-conseiller (affaires économiques) 
M. ABDUL KABUR bin IBRAHIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er avril 1985 
attaché commercial 
M. Apandi bin SAMSUDIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 mars 1990 
attaché administratif 
Mme SAMSUDIN 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
127 
MALAWI 
(RÉPUBLIQUE DU MALAWI) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 15, tél. 231.09.80, 
télex 24128 MABEL B, fax 231.10.66 
S.E. M. Lawrence P. ANTHONY ............................... 8 mai 1987 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ANTHONY 
M. C. S. M. JERE ..... 00 •••••••••••••• 00 ••• 00 ••••••• 00 • 10 septembre 1986 
conseiller 
M. C. J. KAMBAUWA ..... 00. 00. 00 •••••••••••••• 00 ••••••••• 1er juin 1987 
premier secrétaire 
Mme KAMBAUWA 
M. S. D. MASEYA ..................................... 20 septembre 1991 
deuxième secrétaire 
MmeMASEYA 
(*) Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Luxembourg. 
128 
MALDIVES 
(RÉPUBLIQUE DES MALDIVES) 
Chancellerie diplomatique: 
New York, N.Y. 10017, 212 East 47th street, Apt. 15B, tél. (212) 688.07.76, 
télex 960945 YNSO PAC 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
(*)Également accrédité auprès de l'ONU à New York. 
129 
MALI 
(RÉPUBLIQUE DU MALI) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Molière 487, tél. 345.74.32-345.75.89, 
télex 22508 A MALI, fax 344.57.00 
S.E. M. N'Tji Laïco TRAORE .............................. 1er février 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MmeTRAORE 
M. Mohamadoun BOCOUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 décembre 1991 
premier conseiller 
MmesocOUM 
Mme Néné SY ......................................... 10 décembre 1991 
deuxième conseiller 
M.SY 
M. Dioflo COULIBALY .................................. 23 octobre 1989 
secrétaire 
Mme COULIBALY 
(*)Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
130 
MALTE 
(RÉPUBLIQUE DE MALTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, rue Jules Lejeune 44, tél. 343.01.95, 
télex 26616 MTABRU B, fax 343.01.06 
S.E. M. Charles VELLA ................................. 3 décembre 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
délégué permanent 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
M. John VASSALLO ..................................... 18 janvier 1993 
délégué permanent adjoint 
Mme VASSALLO 
M. Charles INGUANEZ .................................. 1er janvier 1990 
premier secrétaire 
M. Paul SALIBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1989 
premier secrétaire 
M. John CARUANA .................................... 3 septembre 1990 
troisième secrétaire 
M. Rowena GRIMA .................................... 10 septembre 1990 
troisième secrétaire 
(*)Également accrédité en Belgique. 
131 
MAROC 
(ROYAUME DU MAROC) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Saint-Michel 29, téL 736.11.00 
Secrétariat de M. /'ambassadeur: 
téL 736.47.95-736.54.43, télex SISFMAR 21233, fax 734.64.68 
S.E. M. Abdallah LAHLOU ................................. 13 avrill989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la représentation 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MmeLAHLOU 
M. Jaâfar H. ALJ 
premier conseiller 
chef adjoint de la représentation 
chef adjoint de la mission 
MmeALJ 
12 décembre 1985 
M 11e Mina TOUNSI ....................................... 22 octobre 1989 
conseiller (relations avec le Parlement européen) 
M. Mohamed SBITRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er octobre 1992 
conseiller (affaires agricoles) 
MmesBITRI 
M. Mohamed MAHROUG 
conseiller (affaires financières et douanières) 
MmeMAHROUG 
12 octobre 1992 
M. Samir ADDAHRE .................................. 1er septembre 1991 
premier secrétaire (affaires commerciales et techniques) 
M. Saad BENDOUROU ................................... 5 octobre 1992 
secrétaire (coopération régionale) 
Mme BENBOUROU 
(*) Également accrédité en Belgique. au Luxembourg et en Irlande. 
132 
MAURICE 
(RÉPUBLIQUE DE MAURICE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue des Bollandistes 68, tél. 733.99.88/89, fax 734.40.21 
S.E. M. Raymond CHASLE ............................. 23 septembre 1976 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MmecHASLE 
M. Satiawan GUNESSEE ................................ 9 novembre 1982 
conseiller 
M. Tiagarajen KALASOPATAN ........................... 8 septembre 1989 
attaché 
Mme KALASOPATAN 
(*) Également accrédité en Belgique et auprès de 1 'ONU à Genève. 
133 
MAURITANIE 
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. de la Colombie 6, tél. 672.47.47-672.18.02, 
télex 26034 AMRIN B, fax 672.20.51 
S.E. M. Taki Ould SIDI ...................................... 14 juin 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant(*) 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme SIDI 
M. Lafdal Ould ABEIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er octobre 1985 
premier conseiller 
~eABEIH 
M. Yéro FALL ........................................... 14 juillet 1988 
premier conseiller 
MmeFALL 
M. Abdoul BA ........................................... 31 juillet 1991 
premier conseiller 
M. Mohamed Abdellahi OULD GUELAYE ...................... 9 mars 1993 
premier conseiller 
MmeoULD GELAYE 
M. Mohamed Ould MOHAMED ABDERRAHMANE ......... 4 septembre 1992 
deuxième conseiller 
M. Oumar Samba BA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 janvier 1988 
deuxième secrétaire 
Mme BA 
M. Ould Mahmoud MOHAMED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 janvier 1988 
troisième secrétaire 
(*)Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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MEXIQUE 
(ÉTATS-UNIS MEXICAINS) 
Chancellerie diplomatique: 
1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe 164, tél. 676.07.11, 
télex 22355 EMBMEX B, fax 672.93.12 
S.E. M. Adolfo HEGEWISCH FERNÀNDEZ CASTELLO ...... 10 janvier 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HEGEWISCH 
M. Mario CHACON CARRILLO .............................. 8 avril1991 
ministre 
MmecHACON 
M. Alejandro DE LA PENA NAVARRETE .................... 4 janvier 1993 
ministre 
Mme DE LA PENA 
M. Luis RIVERA BANUET .................................. 7 mars 1991 
conseiller économique 
M. Orazio MEDECIGü-PÉREZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 avril 1989 
troisième secrétaire 
Mme MEDECIGO 
M11e Beatriz AVALOS SARTORIO 16 novembre 1992 
conseiller (affaires agricoles et forestières) 
M. Fernando GUERRA BALDERAS ......................... 14 février 1991 
attaché de presse 
Mme Teresita del Nifio Jesus AGUILAR ZEPEDA ................ 29 avrill989 
attaché administratif 
(*)Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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MONGOLIE 
Chancel/erie diplomatique: 
1040 Bruxelles, chaussée de Wavre 593, tél. 640.86.14, fax 646.80.18 
S.E. M. Jagvaralin HANIBAL ............................ 30 novembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeHANIBAL 
M. Bazaryn SANJMYATAV ................................. 30 avril1992 
deuxième secrétaire 
(*)Également accrédité en Belgique, au Luxembourg. aux Pays-Bas et au Danemark. 
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MOZAMBIQUE 
(RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Saint-Michel 97, tél. 736.25.64 - 736.26.32, 
télex 65478 EMOBRU B, fax 735.62.07 
S.E. MmeFrances Vitoria VELHO RODRIGUES ................ 25 juillet 1985 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
S.E. M. MURARGY 
M. José Benedito Mauricio WETELA .......................... 30 août 1991 
conseiller 
MmeWETELA 
M. Francisco Joaquim PAINDANE .......................... 28 octobre 1985 
premier secrétaire 
Mme PAINDANE 
M. Carlos Manuel C. RODRIGUES COSTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 mars 1992 
troisième secrétaire 
M. Faruque Omar Mussa FAQUIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 juillet 1992 
troisième secrétaire 
M11e Guida Baptista Gonçalves ALEGRE ..................... 28 octobre 1985 
attaché 
M.NURMADE 
(*)Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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MY AN MAR 
(UNION DE MYANMAR) 
Chancellerie diplomatique: 
5300 Bonn, SchumannstraBe 112, tél. (0228) 21.00.91/92, 
télex 8869560 BMA D, fax (0228) 21.93.16 
S.E. U Win AUNG ....................................... 10 janvier 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme AUNG 
U Nyi Nyi THAN ....................................... 5 décembre 1988 
ministre-conseiller (affaires politiques et économiques) 
Daw Tin Tin Oo 
U Kyee MYINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 août 1991 
conseiller 
U Kyaw Nyunt HMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 juillet 1988 
premier secrétaire 
Daw Mae Ohn Nyunt We 
Daw Maw MAW .......................................... 6 juillet 1990 
deuxième secrétaire 
U Aung HTOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 mars 1992 
deuxième secrétaire 
U Sein NYUNT .......................................... 17 février 1989 
attaché 
DawNuNu Wai 
(*)Également accrédité en Allemagne, en Belgique, en Finlande, aux Pays-Bas et en Autriche. 
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NAMIBIE 
(RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE) 
C hance/lerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. de Tervuren 454, 
tél. 771.14.10, fax 771.96.89 
S.E. M. Shapua N. KAUKUNGA ............................. 4 février 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAUKUNGA 
M. Theo HESS ......................................... 3 septembre 1991 
ministre-conseiller 
Mme HESS 
Mme Sybille ASTON ..................................... 3 septembre 1991 
conseiller 
M. Henry Simon LINE ................................... 3 septembre 1991 
premier secrétaire 
M. Ja'fer Muhammad JOSSOB'S .......................... 3 septembre 1991 
deuxième secrétaire 
MmeMarinda MICHAELS ................................ 3 septembre 1991 
troisième secrétaire 
(*) Également accrédité en Belg1que. 
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NÉPAL 
(ROYAUME DU NÉPAL) 
Chancellerie diplomatique: 
1640 Rhode-Saint-Genèse, av. Champel21, 
tél. 358.58.08/22, fax 358.33.84 
S.E. M. Durgesh man SINGH ................................ 23 avril1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE) 
MmesiNGH 
M. Bhagirath BASNET 
premier secrétaire 
MmeBASNET 
24 août 1992 
M. Dina Nath POKHAREL ................................ 31 octobre 1992 
attaché 
Mme POKHAREL 
(*)Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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NICARAGUA 
(RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de Wolvendael55, tél. 375.64.34- 375.65.00, 
télex 63553 EMBANI B, fax 375.71.88 
S.E. M. Roger QUANT PALLAVICINI ....................... 1er février 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PALLAVICINI 
M. Lester MEJÏA-SOLÏS ................................ 19 septembre 1984 
ministre-conseiller (affaires consulaires) 
we MEJÏA-SOLÏS 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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NIGER 
(RÉPUBLIQUE DU NIGER) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 78, tél. 648.61.40, 
télex 22857 NIGER B, fax 648.27.84 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
we 
M. Daouda IBRAHIM ................................... 7 novembre 1990 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme IBRAHIM 
M. Alhassane IDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1992 
premier secrétaire 
M. Mallam Harouna MAMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 août 1984 
deuxième secrétaire (questions financières) 
Mme MAMAN 
(*) Également accrédité en Autriche, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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NIGERIA 
(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 288, tél. 762.52.00-762.98.47, 
télex 22435, fax 762.37.63 
S.E. M. Maurice Bisong EKPANG ........................... 29 juillet 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
MmeEKPANG 
M. F. A. ADENIRAN ........................................ 7 mai 1992 
ministre 
Mme ADENIRAN 
M. VABARAYA ........................................ 4 septembre 1992 
ministre 
MmevABARAYA 
M. P. U. IWEZE ............................................ 28 juin 1989 
premier secrétaire 
MmeiWEZE 
M. O. G. NNAJI ......................................... 1er janvier 1990 
premier secrétaire 
MmeNNAJI 
M. A. G. ALANG ......................................... 22 avril1991 
premier secrétaire (information) 
MmeALANG 
M. K. O. AJIDELE ........................................ 18 mars 1990 
attaché (affaires douanières) 
MmeAJIDELE 
M. M. A. SALIM .......................................... 22 avri11991 
deuxième secrétaire (affaires consulaires) 
Mme sALIM 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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NIGERIA (suite) 
Mme o. O. OWOLABI ...................................... 22 avrill991 
attaché (affaires financières) 
M. OWOLABI 
M. M. S. OKONKWO ...................................... 22 avrill991 
attaché (affaires administratives) 
MmeoKONKWO 
M11eMILLAR-JAJA ........................................ 22 avril1991 
attaché (affaires administratives) 
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NORVÈGE 
(ROYAUME DE NORVÈGE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Archimède 17, tél. 234.11.11 (5 lignes), 
télex 21071, fax 234.11.50 
S.E. M. Eivinn BERG ...................................... 3 février 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BERG 
M. Enok NYGAARD ................................... 12 novembre 1990 
ministre 
chef adjoint de la mission 
MmeNYGAARD 
M. Tarald Osnes BRAUTASET .............................. 29 février 1988 
ministre-conseiller 
~e BRAUTASET 
MmeTanja H. STORM ...................................... 1er août 1989 
conseiller (affaires de presse) 
M. GLOMSTEIN 
M. Arild BRAASTAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 juin 1990 
conseiller 
Mme BRAASTAD 
M. Jan BUGGE-MAHRT ................................... 24 août 1992 
conseiller 
Mme BUGGE-MAHRT 
M. Aasmund RYGNESTAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 août 1990 
secrétaire 
Mme RYGNESTAD 
M. Johan MEYER 
secrétaire 
MmeTHUESTAD 
10 août 1992 
Mme Ragnhild BEHRINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 août 1992 
conseiller (affaires de transport) 
M. BEHRINGER (absent) 
M. Gunnar MATHISEN .................................. 2 novembre 1992 
conseiller (environnement) 
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NORVÈGE (suite) 
M. Per CHRISTIANSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er décembre 1988 
conseiller (affaires économiques et monétaires) 
Mme CHRISTIAN SEN 
M. Gunnar GJERDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 août 1992 
conseiller (énergie) 
MmeLANGAAS 
Mme Lise BERGAN ........................................ 1er avrill991 
conseiller (affaires agricoles) 
M.SIMONSEN 
M. Lidvard GRONNEVET .............................. 10 septembre 1992 
conseiller (affaires de pêche) 
Mme GRONNEVET 
M. Simen EN SBY ........................................ 1er février 1992 
conseiller (affaires scientifiques et technologiques) 
Mme RYBAKKEN (absente) 
M. Knut-Ame SANDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er novembre 1991 
conseiller (affaires sociales et de travail) 
MmesANDEN 
M. Leif ERVIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 avril 1990 
conseiller 
MmeRandi KJONO 
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NOUVELLE-ZÉLANDE 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, bd du Régent 47-48, tél. 512.10.40, 
fax 513.48.56 
S.E. M. David Lepreu GAMBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 janvier 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeGAMBLE 
M. Alan Geoffrey WILLIAMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 mars 1992 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme Penelope WALKER 
M. Barry O'NEIL ......................................... 7 janvier 1991 
conseiller (affaires vétérinaires) 
Mmeo'NEIL 
Mme Deborah L. BROOME .................................. 30 mai 1991 
premier secrétaire 
M.BROOME 
M. Michael A. SPONG .................................. 7 novembre 1990 
premier secrétaire (affaires douanières) 
MmesPONG 
M. Nicholas R. KIDDLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 mars 1992 
deuxième secrétaire 
Mme MILL 
Mme Pam J. DALTON .................................... 7 novembre 1990 
attaché 
Mme Karen L. WONG .................................... 7 novembre 1990 
attaché 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et au Danemark. 
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OMAN 
(SULTANAT D'OMAN) 
C hance/lerie diplomatique: 
75116 Paris, 50, av. d'Iéna, tél. 47.23.01.63, 
télex 613765 
S.E. M. Munir bin Abdulnabi bin Youssef MAKKI ........... 27 septembre 1988 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMAKKI 
M. Ghazi AL RAWAS ................................... 2 septembre 1988 
premier secrétaire 
MmeALRAWAS 
M. Abdullah Saleh Hilal AL SADI ............................ 7 février 1989 
deuxième secrétaire 
Mme AL SADI 
M. Nasser Saleh Hamed Al Fannah AL ARIMI ................ 27 octobre 1990 
deuxième secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique, en France, en Espagne et au Portugal. 
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OUGANDA 
(RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 317, tél. 762.58.25, 
télex 62814 UGAMEC B, fax 763.04.38 
S.E. M. Kakima NTAMBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 juillet 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNTAMBI 
M. Stephen Solomon NABETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 janvier 1991 
ministre plénipotentiaire 
M. Joseph OMODO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 novembre 1990 
deuxième secrétaire 
MmeoMODO 
M. Rolland MUGABI 
troisième secrétaire 
21 janvier 1991 
Mme Imelda Maria KAMYA ................................ 21 janvier 1991 
attaché 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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PAKISTAN 
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1170 Bruxelles, av. Delleurs 57, tél. 673.80.07, 
télex 61816 PAREP B, fax 675.31.37 
S.E. M. Rafat MAHDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 décembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAHDI 
M. Tariq ALTAF ....................................... 18 novembre 1991 
ministre 
MmeALTAF 
M. Shuja SHAH ............................................. 4 mai 1990 
ministre (affaires économiques) 
M. SANAULLAH ..................................... 12 décembre 1988 
premier secrétaire 
Mme SANA 
MmeFauzia M. SANA .................................. 15 septembre 1989 
premier secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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PANAMA 
(RÉPUBLIQUE DE PANAMA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Brand Whitlock 8, bte 6, tél. 733.90.89 ~ 733.36.61, 
télex 25169 EPABEL B, fax 733.77.79 
S.E. M. Humberto JIRON ................................... 27 mars 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmenR6N 
M. Carlos Ernesto GONZÂLEZ RAMÏREZ ....................... 5 juin 1990 
chef adjoint de la mission 
Mme Elena BARLETTA DE NOTTEBOHM ................... 14 janvier 1992 
ministre~conseiller 
M. NOTIEBOHM 
M11eNavidad MORON ZANET ............................... 7 juillet 1986 
conseiller (affaires économiques) 
(*) Également accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
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PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. Montoyer 17-19, tél. 512.31.27, 
télex 62249 KUNDU B, fax 512.86.43 
S.E. M. Charles Watson LEPAN! ........................... 25 octobre 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmcLEPANI 
M11eLucy BOGARI ....................................... 21 février 1989 
conseiller 
(*) Également accrédité en Belgique et auprès du Saint-Siège. 
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PARAGUAY 
(RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise, 522, 3° étage, tél. 649.90.54/55, 
fax 647.42.48 
S.E. M. Alfredo CANETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 mars 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
MmecANETE 
M. Emilio GIMÉNEZ FRANCO ............................. 21 juillet 1992 
conseiller 
~e GIMÉNEZ FRANCO 
M. Antonio RIVAS-PALACIOS ............................ 20 janvier 1992 
premier secrétaire 
Mme RIVAS-PALACIOS 
~e Myriam SCORZA de ZEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 mars 1980 
premier secrétaire 
M. Luis Germân ZEA 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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PÉROU 
(RÉPUBLIQUE PÉRUVIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 179, tél. 733.33.19 -733.31.85, 
fax 733.48.19 
S.E. M. Guillermo DEL SOLAR ROJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 juillet 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de DEL SOLAR 
M. Claudio DE LA PUENTE-RIBEYRO ....................... 14 août 1990 
conseiller 
Mme CUNLIFFE de DE LA PUENTE 
M. Carlos Ernesto RETES RIVERO ........................ 8 décembre 1991 
premier secrétaire 
Mme GAROFALO de RETES 
M. Jorge Alejandro RAFFO CARBAJAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 août 1992 
troisième secrétaire 
Mme FOWKS de RAFFO 
M. Jaime SPARKS DE LAS CASAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 mars 1993 
troisième secrétaire 
Mme MESETH de SPARKS 
M11e Gabriella BAS UR CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 décembre 1988 
attaché 
M11eBritta OLSEN RAVINA ................................. 30 mars 1993 
attaché 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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PHILIPPINES 
(RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Washington 85, tél. 533.18.11, 
fax 538.35.40 
S.E. M. Alberto PEDROSA 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CEE) 
Mme PEDROSA 
M. Libran N. CABACTULAN 
premier secrétaire 
26 août 1992 
M. Ricardo M. ENDAYA .................................... 13 mars 1992 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
M. Alejandrino VICENTE ................................... 2 février 1991 
deuxième secrétaire 
M. José Eduardo E. MALAY A ............................. 23 octobre 1992 
deuxième secrétaire 
Mme M. A. MALAYA 
M11eTeresa L. TAGUIANG .............................. 19 novembre 1992 
troisième secrétaire 
M. Reynaldo G. CARDENAS ............................ 29 septembre 1990 
attaché 
MmecARDENAS 
M. Virgilio G. CAJALJAL ................................... 13 mars 1990 
attaché 
MmecAJALJAL 
M11e Norma C. TUIZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 juillet 1987 
attaché 
Mme M. Victoria ORTIZ-DONY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 janvier 1991 
attaché 
M.DONY 
M. Roberto B. VERZOSA ..................................... 4 mai 1987 
attaché 
MmevERZOSA 
(*)Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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PHILIPPINES (suite) 
Bureau du conseiller commercial: 
1050 Bruxelles, rue Washington 85, tél. 538.38.07- 533.18.07, 
fax 538.32.34 
M11e Edna A. ESPOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 août 1991 
attaché commercial 
Bureau de l'attaché agricole: 
1050 Bruxelles, rue Washington 85, tél. 538.39.17 
Mme Jindra Linda L. DEMETERIO .......................... 1°' janvier 1993 
attaché (affaires agricoles) 
Bureau d'information: 
1050 Bruxelles, rue Washington 85, tél. 538.18.05 
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POLOGNE 
(RÉPUBLIQUE DE POLOGNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de l'Horizon 18, tél. 771.32.62, 
télex 20555, fax 771.49.10 
Bureau de M. l'ambassadeur: 
tél. 771.71.70 
S.E. M. Jan KULAKOWSKI .................................. 5 avril1990 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KULAKOWSKA 
M. Jan TRUSZCZYNSKI ............................... 26 septembre 1989 
ministre-conseiller 
Mme TRUSZCZYNSKA 
M. Jerzy WIECZOREK ................................. 18 septembre 1991 
conseiller 
Mme WIECZOREK 
M. Romuald DANIEL .................................. 26 septembre 1989 
premier secrétaire 
Mme DANIEL 
Mme Anna STEPNIEWSKA .............................. 14 novembre 1990 
premier secrétaire 
M. J. STEPNIEWSKI 
M. KrzysztofPOPOWICZ ................................... 27 août 1991 
premier secrétaire 
~ePOPOWICZ 
M. KrzysztofBERNACKI ............................... 23 décembre 1992 
premier secrétaire 
Mme BERNACKA 
M. Marian APOSTOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 décembre 1992 
premier secrétaire 
MmeAPOSTOL 
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POLOGNE (suite) 
M. Tomasz KOWALSZYK .................................. 9 juillet 1992 
deuxième secrétaire 
Mme KOWALSZYK 
M11e Eva HACZYK ...................................... 4 septembre 1992 
deuxième secrétaire 
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QATAR 
(ÉTAT DE QATAR) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 71, tél. 640.29.00, 
télex 63754 QATBRU B, fax 648.40.78 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Sultan Mohamed AL-KAWARI ......................... 4 septembre 1991 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M. Abdullah F. AL-DOSERI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 avril 1992 
premier secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique. 
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ROUMANIE 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Washington 37 A, tél. 647.96.14- 646.49.69, 
fax 647.81.88 
S.E. M. Mihai ZISSU .................................... 3 décembre 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeziSSU 
M. Liviu PAUNESCU 
ministre-conseiller (affaires commerciales) 
MmePAUNESCU 
Il janvier 1993 
M. LazarCOMANESCU ..................................... 12juin 1990 
ministre-conseiller 
Mme COMANESCU 
M. Ion FOTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 août 1990 
premier secrétaire 
MmeFOTA 
M. Leonida RANTA ....................................... 26 février 1992 
premier secrétaire 
MmeRANTA 
M. Emilian EPURE ....................................... 23 février 1991 
deuxième secrétaire 
Mme EPURE 
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RUSSIE 
(FÉDÉRATION DE RUSSIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Louis Lepoutre 56, tél. 343.03.39, 
fax 346.24.53 
S.E. M. Ivan S. SILAEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 mars 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SILAEVA 
M. Valentin BOGOMAZOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 avril 1989 
ministre 
chef adjoint de la mission 
Mmelrina BOGOMAZOVA 
M. Valentine A. ZIMINE .................................... 2 février 1991 
premier conseiller 
~ZIMINA 
M. Pavel SMIRNOV 14 juillet 1989 
conseiller 
Mmevalentina SMIRNOVA 
M. Serguei E. KOVALEV ................................... 17 mars 1992 
premier secrétaire 
Mme Lioudmila 1. KOVALEVA 
M. Youri GLOUKHOV ...................................... 16 mai 1989 
deuxième secrétaire 
MmeGalina GLOUKHOVA 
M. Mikhail EVOOKIMOV 
deuxième secrétaire 
we Irina EVOOKIMOVA 
30 juillet 1991 
M11eTatiana VALOVAIA ..................................... 30 mai 1989 
deuxième secrétaire 
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RWANDA 
(RÉPUBLIQUE RWANDAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. des Fleurs 1, tél. 763.07.21/02/05, 
télex 26653, fax 763.07.53 
S.E. M. François NGARUKIYINTWALI ........................ 1e'juin 1990 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
M"'e NGARUKIYINTWALI 
M. Etienne KABUTO NTAWURUHUNGA .................... 5 octobre 1992 
premier conseiller 
Mme NTAWURUHUNGA 
M. Charles SINDABIMENYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 avril 1986 
deuxième conseiller 
Mme SINDABIMENYA 
M. Juvénal NTAWENDERUNDI ............................ 5 octobre 1992 
premier secrétaire 
Mme NTAWENDERUNDI 
M. Védaste KANANI ..................................... 5 octobre 1992 
deuxième secrétaire 
M. Olande MUNYENTWALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 janvier 1991 
troisième secrétaire 
Mme MUNYENTWALI 
(*)Également accrédité en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès 
du Saint-Siège, en Norvège, au Danemark et en Suède. 
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SAINTE-LUCIE 
Chancellerie diplomatique: 
London W8, Kensington Court 10, tél. (01) 937.95.22 
S.E. M. Richard GUNN 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeGUNN 
(*) Également accrédité au Royaume-Dm, en France, en Allemagne, en Suède, au Nigeria, en 
Zambie, en Ouganda et au Kenya. 
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SAINT-MARIN 
(RÉPUBLIQUE DE SAINT -MARIN) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Brugmann 44, tél. 344.60.67, 
fax 347.17.08 
S.E. M. Gian Nicola FILIPPI BALESTRA ..................... 16 juillet 1990 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Antonella BENEDETIINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 octobre 1992 
conseiller 
(*) Également accrédité en Belgique et au Conseil de )"Europe à Strasbourg. 
164 
SAINT -SIÈGE 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. des Franciscains 5-9, tél. 762.20.05, 
fax 762.20.32 
S.E.R. Mgr Giovanni MORETII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 décembre 1989 
archevêque titulaire de Vartana 
nonce apostolique 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mgr Antonio SOZZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 août 1990 
conseiller 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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SAINT-VINCENT ET GRENADINES 
Chancellerie diplomatique: 
London W8 SDL, 10 Kensington Court, tél. (01) 937.95.22, 
télex 913047 
S.E. M. Alan Richard GUNN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 juillet 1988 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeouNN 
(*)Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, 
en Italie, au Royaume-Uni et en Suède. 
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ÎLES SALOMON 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Saint-Michel lOI, tél. 732.70.85 -732.72.85, 
fax 732.68.85 
S.E. M. Lindsay MISROS .................................. 1er février 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MrneMISROS 
M. Richard J. R. UNWIN ................................. 15 octobre 1991 
conseiller 
MrneuNWIN 
(*) Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni. 
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SAMOA OCCIDENTALES 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 123, bte 14, tél. 660.84.54, 
télex 25657 WSAMOA, fax 675.03.36 
S.E. M. Afamasaga Faamatala TOLEAFOA .................. 3 septembre 1990 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TOLEAFOA 
(*) Également accrédité en Belgique. 
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SÂO TOMÉ E PRiNCIPE 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÂO TOMÉE PRINCIPE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Brugmann 42, tél. 347.53.75, 
télex 65313 EMBSTP 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M"" 
M. Antonio DE LIMA VIEGAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 décembre 1992 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
Mm•viEGAS 
M. Horâcio FERNANDES DA FONSECA .................. 12 septembre 1987 
deuxième secrétaire 
Mme B. DA FONSECA 
M11•Rosa Maria DA SILVA SIMÂO ........................... 15 mars 1989 
troisième secrétaire 
(*)Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France, au Royaume-Uni, 
au Danemark, en Suède, en Italie, auprès de l'Unesco et auprès de la FAO. 
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SÉNÉGAL 
(RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 196, 
tél. 673.00.97- 673.43.97-673.86.43-673.08.87, fax 673.08.87 
S.E. M. Falilou KANE ..................................... 21 février 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
Mm•KANE 
M. Mamadou SOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1987 
premier conseiller 
~·sow 
M. Raphaël DIOUF .................................... 15 novembre 1989 
premier conseiller (affaires douanières) 
Mm•mouF 
M. Mamadou DEME .................................... 7 novembre 1991 
premier conseiller 
Mm• DEME 
M. Papa Amadou FALL .................................. 9 septembre 1987 
conseiller économique 
Mm•FALL 
M. Sidy Mbaye MBAYE .................................... 21 août 1989 
conseiller culturel 
Mm•MBAYE 
M. Birago DIENE ....................................... 19 octobre 1987 
premier secrétaire 
Mm• mENE 
M. Daouda NDOYE .................................... 30 novembre 1989 
premier secrétaire 
Mm•NDOYE 
M. Amadou KANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 novembre 1990 
deuxième secrétaire 
Mm•KANE (absente) 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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SÉNÉGAL (suite) 
M. Tahata TIAW ....................................... 4 novembre 1990 
attaché 
MmeTIAW 
M"ePaulette DIOUF ......................................... Il août 1987 
attaché 
M. Demba Konté NIARE .................................... 12 mars 1984 
premier conseiller 
MmeNIARE 
M. Elymane LY ........................................... 12 mars 1984 
conseiller 
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SEYCHELLES 
(RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES) 
Chancellerie diplomatique: 
1020 Bruxelles, bd du Jubilé 157, 
tél. 425.62.36-425.59.89, fax 426.06.29 
S.E. M. Louis S. RADEGONDE 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RADEGONDE 
(*) Également accrédité en Algérie, en Belgique, en France, en Italie et en Russie. 
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SIERRA LEONE 
(RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 410, tél. 771.11.80 - 771.00.53 
S.E. M"'0 Marian Judith Tanner KAMARA ....................... 27 mai 1988 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M"• Felicia Ajuah FYNE ................................ 17 novembre 1988 
conseiller 
M11• Juliana M. DIMOH ..................................... 31 août 1985 
premier secrétaire 
M. Ahmed Lans KUMALAH ............................ 17 septembre 1984 
premier secrétaire 
Mm•KUMALAH 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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SINGAPOUR 
(RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 198, tél. 660.29.79/80/81, 
télex SINGEM B 26731, fax 660.86.85 
S.E. Mme Mary SEET -CHENG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 avril 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. SEET -CHENG 
Mme Kheng Hua LIM-ISELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 mars 1992 
conseiller 
M. James M. ISELI 
Mme Michelle TEO-JACOB ................................ 1er février 1991 
premier secrétaire 
M. JACOB 
M. Siew Chuan MAH .................................. 29 septembre 1992 
premier secrétaire 
MmeTay-MAH 
M. Murugesan SUPPAYYAN ................................ 26 avril1991 
troisième secrétaire 
(*} Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et auprès du Saint-Siège. 
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SLOVAQUIE 
(RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Brugmann 118, 
tél. 343.35.05, télex 21455, fax 343.67.30 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Jan VARSO .......................................... 1er janvier 1993 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
MmevARSOVA 
M. Juray CUTH ......................................... 1er janvier 1993 
deuxième secrétaire 
MmecUTHOVA 
M. Lubos DURZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er janvier 1993 
troisième secrétaire 
MmeDURZOVA 
M. Jan KUDERJAVY .................................... 1er janvier 1993 
attaché commercial 
Mme KUDERJAVA 
M. Pa vol KUCMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er janvier 1993 
attaché 
(*)Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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SLOVÉNIE 
(RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Charlemagne 45, 
tél. 230.39.73-230.42.58, fax 230.43.73 
S.E. M. Boris CIZELJ .................................. 14 décembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CIZELJ 
Mme Marija ADANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 avril 1992 
premier conseiller 
chef adjoint de la mission 
M. Lojze SOCAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 avril 1992 
conseiller (science et technologie) 
MmesoCAN 
M11e Alenka ZAJC ...................................... 4 décembre 1992 
deuxième secrétaire 
(*)Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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SOMALIE 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SOMALIE) 
Chancellerie diplomatique: 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
M"'e 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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SOUDAN 
(RÉPUBLIQUE DU SOUDAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 124, tél. 647.51.59-647.94.94, 
télex 24370 SUDANI B, fax 648.34.99 
S.E. M. Saeed Saad Mahgoub SAAD ........................... 18 juin 1990 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Siham HUSSEIN 
M. Kamal Ismai SAEED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 septembre 1990 
conseiller 
Mme Zinab Ahmed IBRAHIM 
M. Hassan ARAHIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 décembre 1990 
attaché administratif 
Mme Aisha YOUSIF AHMED 
Bureau du conseiller économique: 
M. Omer ABDEL SALAM ................................. 5 janvier 1990 
conseiller économique 
Mme Soaad ELTAYEB AHMED 
(*) Également accrédité en Belgique. 
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SRI LANKA 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE SOCIALISTE DE SRI LANKA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Jules Lejeune 27, tél. 344.53.94- 344.55.85, 
télex 26927 LANKA B, fax 344.67.37 
S.E. M. Kalyananda GODAGE .............................. 20 juillet 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GODAGE 
M. B. W. A. A. S. WEERASINGHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 juillet 1990 
ministre 
M. M. SUNDARALINGAM ............................. 30 septembre 1990 
ministre-conseiller (affaires commerciales) 
M. J. WEERAKOON ..................................... 1er janvier 1991 
attaché 
(*)Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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SUÈDE 
(ROYAUME DE SUÈDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rond-point Robert Schuman 6, tél. 237.01.11, 
télex 26126, fax 230.77.57 
S.E. M. Lars ANELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 juillet 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeANELL 
M. Christer ASP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 janvier 1992 
ministre 
chef adjoint de la mission 
Mme ASP 
M. Sven BACKLUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 août 1989 
conseiller 
Mme BACKLUND 
M. UlfMELEN 
conseiller 
Mme MELEN 
15 mars 1993 
Mme Ninna ROSI Ô ...................................... 8 septembre 1989 
conseiller 
M. Hiikan ANDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 août 1990 
conseiller 
M.ANDER 
M. Christian LEFFLER ...................................... 17 juin 1991 
conseiller 
MmeLEFFLER 
M. Stig BERGLIND ................................... 21 septembre 1992 
conseiller (affaires de presse) 
Mme BERGLIND 
M. Johan ENEGREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 août 1992 
premier secrétaire 
MmeENEGREN 
M. Christian DANIELSSON .............................. 7 septembre 1992 
premier secrétaire 
MmeDANIELSSON 
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SUÈDE (suite) 
M. Niklas BERGSTRÔM ................................ 9 septembre 1991 
deuxième secrétaire 
Mme BERGSTRÔM 
M. Magnus LUNDBERG ................................... 24 août 1992 
attaché 
M. Jerzy GLÜCKSMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1987 
conseiller (agricole) 
M""' GLÜCKSMAN 
M. Ulf LUND IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 août 1988 
conseiller (éducation) 
Mm•LUNDIN 
Mm• Margit WALLSTEN ..................................... 5 mars 1990 
conseiller (affaires du travail et sociales) 
M. WALLSTEN 
M. Anders CALMFORS 
conseiller (affaires économiques et financières) 
~·WOLFBRANDT 
27 août 1990 
M. Richard OLSSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 septembre 1991 
conseiller (affaires scientifiques et technologiques) 
MmeoLSSON 
M. Lennart LINDEBORG .................................. 7 octobre 1991 
conseiller (affaires industrielles) 
Mme LINDEBORG 
M. Mats OTTOSSON ..................................... 1er juillet 1992 
conseiller (recherche scientifique) 
M""' OTTOSSON 
M. Tommie SJÔBERG ................................. 1er septembre 1992 
conseiller (affaires agricoles) 
~eSJÔBERG 
M. Hakan KLAHR ...................................... 3 septembre 1992 
conseiller (affaires financières) 
M""' KLAHR 
M. Bo BLOMQVIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l er avril 1993 
conseiller (affaires juridiques) 
~e BLOMQVIST 
181 
SUÈDE (suite) 
M. Leif JÔRUD 
premier secrétaire (affaires scientifiques et technologiques) 
MmeJÔRUD 
14 janvier 1991 
M. Mats ENGSTRÔM ........................................ 3 juin 1991 
premier secrétaire (affaires de l'environnement) 
~ENGSTRÔM 
M. Christer DAHLBERG ................................ 3 septembre 1990 
attaché (affaires de l'environnement du travail) 
~eDAHLBERG 
M11e Anna-Karin JATKO ................................ 1er septembre 1992 
attaché (affaires économiques) 
M. Jan SÔDERBERG ................................... 2 septembre 1992 
conseiller 
Mme SÔDERBERG 
182 
SUISSE 
(CONFÉDÉRATION SUISSE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue d'Arlon 53, bte 9, tél. 286. 13.11, 
télex 21660, fax 230.45.09 
S.E. M. Bénédict de TSCHARNER .............................. 8 mai 1987 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de TSCHARNER 
M. Marc-André SALAMIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 mars 1992 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
M. Michel BESSON ..................................... 3 septembre 1984 
conseiller 
Mme BESSON 
M. Hans Peter HERTIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 août 1990 
conseiller 
Mme Marianne HERTIG (absente) 
M. Thomas FÜGLISTER .................................. 12 octobre 1992 
conseiller 
Mme FÜGLISTER 
M. Aloïs OCHSNER 
conseiller 
Mme Susi OCHSNER 
10 juillet 1990 
M. Jacques de WATTEVILLE ................................. 1er juin 1988 
conseiller 
Mme Maria de WATTEVILLE 
M. Michael AMBÜHL .................................... 13 janvier 1992 
conseiller 
Mme Sibylle AMBÜHL 
M. Hugo BRUGGMANN ................................... 30 août 1991 
conseiller 
Mme Liliane BRUGGMANN 
M. Thomas KUPFER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 avril 1991 
premier secrétaire 
Mme Fiorella KUPFER 
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SUISSE (suite) 
M. Bénédict de CERJAT ..................................... 22 juin 1992 
premier secrétaire 
Mme de CERJAT 
M. Ivan PELLEGRINELLI .............................. 17 novembre 1992 
troisième secrétaire 
M. Roberto BALZARETTI .............................. 11 novembre 1991 
attaché 
Mme Cristina BALZARETTI 
Mme Odile WEISGERBER ............................... 20 novembre 1985 
chef de la chancellerie 
M. Julien WEISGERBER 
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SURINAME 
(RÉPUBLIQUE DU SURINAME) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 379, tél. 640.11.72- 640.12.44- 640.15.ll, 
télex 62680 AMBSUR B, fax 646.39.62 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Evert Guillaume AZIMULLAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il novembre 1988 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
we AZIMULLAH 
M. Partiman JAMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er juin 1989 
deuxième secrétaire 
~JAMAT 
M. Stuart Eligius TJON A JOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 janvier 1989 
deuxième secrétaire 
wenoN AJOE 
M. Wens1ey N. BREINBURG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 août 1991 
troisième secrétaire 
M. Olton van GENDEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er avril 1991 
troisième secrétaire 
we van GENDEREN 
Mme Cynthia McLEOD-FERRIER ............................. 1er juin 1991 
attaché culturel 
(*)Également accrédité en Belgique, en France et en Italie. 
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SWAZILAND 
(ROYAUME DE SWAZILAND) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Joseph Il71, se étage, tél. 230.00.44-230.01.69, 
télex 26254 SWAZI B, fax 230.50.89 
S.E. M. Clifford Sibusiso MAMBA ........................... 20 juillet 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Christian M. NKAMBULE ............................... 10 avrill989 
premier secrétaire 
M"'e NKAMBULE 
M. Simeon N. SIMELANE .................................... 9 mai 1987 
troisième secrétaire 
Mme SIMELANE 
Mme Harriet B. DLUDLU .................................. 10 octobre 1989 
attaché (affaires administratives) 
(*)Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. 
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SYRIE 
(RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 3, tél. 648.01.35/39, 
télex 26669 SYRAM, fax 646.40.18 
Section consulaire: 
tél. 648.09.58 
S.E. Mme Si ba NASSER ................................... 17 octobre 1988 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Toufic SALOUM ................................... 24 septembre 1991 
ministre plénipotentiaire 
M. Hachem MAHMOUD ................................ 4 septembre 1990 
deuxième secrétaire (affaires commerciales) 
M. Fayçal KHABBAZ HAM OUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il septembre 1989 
deuxième secrétaire (affaires consulaires) 
MmeHAMOUI 
M. Nabil ZEEITAR ..................................... 4 septembre 1990 
attaché 
MmezEEITAR 
Conseiller économique: 
1050 Bruxelles, av. Paul Lauters 9, tél. 648.51.76 
M. Tahsine Eldin Ali HILAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 juillet 1978 
conseiller 
MmeHILAL 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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TANZANIE 
(RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 363, 7e étage, tél. 640.65.00/27/28, 
fax 646.80.26 
S.E. M. Abdi Hassan MSHANGAMA ......................... 4 février 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MS HAN GAMA 
M. N. S. CHALAMILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 août 1991 
ministre-conseiller 
Mme CHALAMILA 
M. A. U. T. KANYENYE 
ministre-conseiller (affaires commerciales) 
Mme KANYENYE 
26 mars 1990 
M. J. K. MINJA ........................................... 1er avril1992 
attaché administratif 
MmeMINJA 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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TCHAD 
(RÉPUBLIQUE DU TCHAD) 
Chancellerie diplomatique: 
1030 Bruxelles, bd Lambermont 52, tél. 215.19.75 (5 lignes), fax 216.35.26 
S.E. M. Ramadane BARMA 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CECA, CEEA) 
M"'0 BARMA 
M. Mahamat WAROU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 août 1984 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
w•WAROU 
M. Idriss ADJIDEYE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 novembre 1986 
premier secrétaire 
(*}Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Adolphe Buyll52, tél. 647.68.09, télex 64565, 
fax 647.91.81 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Pavel TELICKA ...................................... 1er janvier 1993 
chargé d'affaires a.i. 
MmeTELICKOVA 
M. Jiri VAVRA .......................................... 1er janvier 1993 
conseiller 
~VAVROVA 
M. Vaclav KODIS ....................................... 1er janvier 1993 
conseiller 
~KODISOVA 
M. Karel JEZEK 1er janvier 1993 
deuxième conseiller 
M. Michal TOMASEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er janvier 1993 
deuxième secrétaire 
M. Vaclav KUKLIK ...................................... 1er janvier 1993 
attaché commercial 
Mme KUKLIKOVA 
M. Petr KUBERNAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er janvier 1993 
attaché commercial 
Mme KUBERNATOVA 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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THAÏLANDE 
(ROYAUME DE THAÏLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, square du Val de la Cambre 2, tél. 640.68.10, 
télex 63510 THAIBR B, fax 648.30.66 
S.E. M. Danai TULALAMBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 janvier 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TULALAMBA 
M. Precha PITISANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 décembre 1990 
ministre 
Mme PITISANT 
M. Thinakam KANASUTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mars 1989 
ministre-conseiller 
Mme KANASUTA 
M. Pisanu CHANVITAN ................................... 5 octobre 1992 
premier secrétaire 
Mme CHANVITAN 
M. Takemgsak LEKKLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 décembre 1989 
premier secrétaire 
Mme LEKKLAR 
M. Tharit CHARUNGVAT ................................. 19 juillet 1990 
premier secrétaire 
Mme CHARUNGVAT 
M. Maris SANGIAMPONGSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 décembre 1990 
deuxième secrétaire 
Mme SANGIAMPONGSA 
Mme Kusuma THARASOOK ................................ 5 octobre 1992 
deuxième secrétaire 
M.THARASOOK 
Mme Suphatra MANAPAN .................................. 5 octobre 1992 
deuxième secrétaire 
M. MANAPAN (absent) 
(*) Également accrédité en Belg1que et au Luxembourg. 
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THAÏLANDE (suite) 
M11eTippawan CHALERMMEKOL ......................... 23 janvier 1991 
troisième secrétaire 
M11eVoranuch KANHANAVICHITARA ......................... 23 juin 1990 
attaché 
Section commerciale: 
1050 Bruxelles, square Val de la Cambre 2, tél. 640.59.50, 
télex 63510 THAIBR B, fax 648.52.01 
M. Adisai DHUMMAKUPT ................................ 5 octobre 1992 
premier secrétaire 
Mme DHUMMAKUPT 
M11e Sirirat VONGPHIRODPARNICH ........................ 5 octobre 1992 
deuxième secrétaire 
Section douanière: 
1170 Bruxelles, drève du Rembucher 89, tél. 660.58.35-660.57.59, 
fax 675.26.49 
Mme Naengnoi BOONYAWAT .............................. 31 octobre 1992 
ministre-ç0nseiller (affaires douanières) 
M11e Rachanee WONGSANUPAT ............................ 5 octobre 1992 
premier secrétaire 
Section scientifique et technique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 366, tél. 640.26.60-640.60.94, 
fax 640.17.40 
M. Chobvit LUBPAIREE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 décembre 1989 
conseiller (affaires scientifiques et technologiques) 
Mme LUBPAIREE 
M. Krisada THARASOOK .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 19 décembre 1989 
deuxième secrétaire 
Mme THARASOOK 
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TOGO 
(RÉPUBLIQUE TOGOLAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 264, tél. 770.17.91 -770.55.63, 
télex 25093 AMBATOGO, fax 771.50.75 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M"'e 
M. Elliot Latevi-Atcho LAWSON ............................. 15 juin 1992 
chargé d'affaires 
M"'"LAWSON 
M. Ohara Kati KORGA ...................................... 30 juin 1992 
premier conseiller 
M. Komian AFOTO ...................................... 14 octobre 1991 
premier secrétaire 
M"'e AFOTO 
M11e Akuto Kafui AGBOSSOU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 décembre 1990 
attaché 
M. Alangba TALBOUSSOUMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 août 1988 
attaché financier 
M"'e TALBOUSSOUMA 
M. Appoh AMABLEY ................................. 1er septembre 1987 
attaché 
M"'" AMABLEY 
MmeLatré Kayi LAWSON AMABLEY .................... 21 novembre 1988 
attaché 
M. LAWSON AMABLEY 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, et au Pays-Bas. 
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TONGA 
(ROYAUME DE TONGA) 
Chancellerie diplomatique: 
London WIH 6AB, 36 Molyneux St., tél. (071)724.58.28, 
télex 8954094 TONHI G, fax (071)723.90.74 
S.E. M. Sione KITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 juillet 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KITE 
Mme Mele Lupeha'amoa TAKAPAUTOLO ................... 2 septembre 1989 
conseiller 
M. Fe'iloakitau TAKAPAUTOLO 
Mme Kaimana Hauoli ALEAMOTU' A ........................ 10 février 1990 
premier secrétaire 
M. Tevita VAIPUNA ........................................ 12juin 1989 
troisième secrétaire 
~VAIPUNA 
(*) Également accrédité en Allemagne, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Belgique et aux 
Pays-Bas. 
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TRINITÉ ET TOBAGO 
(RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ ET TOBAGO) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de la Faisanderie 14, tél. 762.94.00/15, 
fax 772.27.83 
S.E. M. Lingston Lloyd CUMBERBATCH .................. 30 novembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CUMBERBATCH 
M. Rawlston Gordon GONOURIE ............................ 10 avril1988 
conseiller 
Mme GONOURIE 
M. Richardson ANDREWS .............................. 30 novembre 1989 
attaché (affaires commerciales) 
M. Carl FRANCIS ........................................ 8 octobre 1988 
premier secrétaire 
Mme FRANCIS 
M. Suresh BALLIRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 avril 1988 
attaché (affaires financières) 
Mme BALLIRAM 
M11e Angela BLAKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 décembre 1986 
attaché (affaires administratives) 
{*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas. en Suisse et auprès du 
Saint-Siège. 
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TUNISIE 
(RÉPUBLIQUE TUNISIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 278, tél. 771.73.95, 
télex 22078-B, fax 771.94.33 
S.E. M. Slaheddine BEN M'BAREK 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la représentation 
(CEE) 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CECA, CEEA) 
Mme BEN M'BAREK 
M. Lamine BENZARTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1990 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme BENZARTI 
M. Habib LAOUITI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1990 
conseiller 
MmeLAOUITI 
M. Abdelaziz GHODBANE ............................. 1er septembre 1988 
conseiller 
Mme GHODBANE 
M. Mokhtar HAMDI ........................................ 1er août 1989 
conseiller 
MmeHAMDI 
M. Zine El Abdine TERRAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1987 
conseiller 
Mme TERRAS 
M. Larbi KESKES ......................................... 16 août 1988 
secrétaire 
MmeKESKES 
(*)Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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TUNISIE (suite) 
M'le Sarnia ARBI ....................................... 6 septembre 1989 
secrétaire 
M. Ali AMMARI ...................................... 16 septembre 1988 
attaché 
MmeAMMARI 
197 
TURQUIE 
(RÉPUBLIQUE DE TURQUIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Montoyer 4, tél. 513.28.36, fax 511.04.50 
S.E. M. Cern DUNA ................................... 16 septembre 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
délégué permanent 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
MmeDUNA 
M. Nihat AKYOL 
délégué permanent adjoint 
17 novembre 1990 
M. Ünal ALTINTAS ......................................... 14 mai 1990 
délégué permanent adjoint 
Mme ALTINTAS 
M. Mehmet Haluk OZELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er mars 1990 
conseiller principal (affaires économiques et commerciales) 
MmeozELCI 
M. Saim KIRGOZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il octobre 1989 
conseiller (affaires financières et douanières) 
MmeKIRGOZ 
M. Nazmi DEMIR 
conseiller (affaires agricoles) 
weDEMIR 
31 juillet 1990 
M. Orhan OZOZAN ......................................... 15 juin 1991 
conseiller 
weozozAN 
M"e Hilâl AGACIKOGLU ............................... 20 septembre 1990 
conseiller (affaires économiques et commerciales) 
M. Ahmet Umit DANISMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 août 1988 
conseiller (planification de 1 'État) 
Mme DANISMAN 
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TURQUIE (suite) 
Mme Jale AKTAS ...................................... 16 septembre 1991 
conseiller (affaires économiques et commerciales) 
M.AKTAS 
M. Altay CENGIZER .................................. 28 septembre 1990 
premier secrétaire 
Mme CENGIZER 
M. Kaya TÜRKMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 août 1990 
premier secrétaire 
MmeTÜRKMEN 
M. Tunç ÜGDÜL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 août 1990 
premier secrétaire 
MmeÜGDÜL 
M. Levent TEKIN .......................................... 30 juin 1989 
conseiller adjoint (affaires économiques et commerciales) 
MmeTEKIN 
Mlle Ayse Firdevis AKDAG ................................... 28 juin 1989 
conseiller adjoint (affaires économiques et commerciales) 
MmeFisun AKTUG ......................................... 28 juin 1989 
conseiller adjoint (affaires économiques et commerciales) 
M.AKTUG 
M. Kemal Pars KUTAY ................................. 16 septembre 1991 
conseiller adjoint (affaires économiques et commerciales) 
M. Erkan CAKIROGLU ................................ 16 septembre 1991 
conseiller adjoint (affaires économiques et commerciales) 
M. Osman KARA 
attaché 
Mme KARA 
31 mars 1988 
Mlle Hâle YERGOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 août 1990 
attaché 
Mlle Nilgün ORAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 août 1991 
attaché 
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TURQUIE (suite) 
M. Sümer OZKAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er octobre 1990 
attaché 
MmeozKAN 
M. Aydogan YÜCEL ................................... 14novembre 1991 
attaché 
MmeyüCEL 
M. Adil ÔZYILMAZ ................................... 29 novembre 1990 
attaché 
Mme ÔZYILMAZ 
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UKRAINE 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louis Lepoutre 99-101, 
tél. 534.93.91, fax 534.96.95 
S.E. M. VolodymyrVASSYLENKO ........................... 23 avril1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VASSYLENKA 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, et au Pays-Bas. 
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URUGUAY 
(RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 437, tél. 640.14.18-640.11.69, 
télex URUCOM B 24663, fax 648.29.09 
S.E. M. José Maria ARANEO ............................. 7 novembre 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeARANEO 
M. Carlos CLULOW ...................................... 4 janvier 1993 
ministre-conseiller 
MmecLULOW 
M. Carlos SGARBI 
premier secrétaire 
MmesGARBI 
16 décembre 1988 
Mme Maria Ramona FRANCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 mars 1992 
troisième secrétaire 
M. SAGRERA 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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VENEZUELA 
(RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Paul-Émile Janson 6, tél. 647.52.12, 
télex 61742 MIVENZ B, fax 647.88.20 
S.E. M. Roberts SMITH PERERA ........................ 14 décembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme sMITH 
M. Héctor MALDONADO LIRA ............................ 1er février 1993 
ministre-conseiller 
Mme de MALDONADO 
M. Jorge RONDON UZCATEGUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er avril 1993 
ministre-conseiller 
Mme de RONDON 
M. Oscar AGUILAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er avril 1993 
conseiller 
Mme de AGUILAR 
M. Juan Luis PIETRI RIVAS ............................... 17 octobre 1988 
deuxième secrétaire 
M. Eduardo Yilaly SIFONTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 mai 1992 
troisième secrétaire 
Mme Petra IBARRA FRANCO .............................. 6 octobre 1991 
attaché 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg . 
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VIÊT-NAM 
(RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT -NAM) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de la Floride 130, tél. 374.91.33, 
fax 374.93.76 
S.E. M. DINH PHU DINH .............................. 16 septembre 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DINH 
M. HOANG VAN NHA ................................... 1er janvier 1991 
premier conseiller 
MmeHOANG VAN NHA 
M. BUI VAN TIEN 
premier secrétaire 
30 avril 1992 
M. NGUYEN DUC TIEN ................................... 6 février 1992 
deuxième secrétaire 
M. DINH VAN HOC ....................................... 6 février 1992 
conseiller commercial 
204 
YÉMEN 
(RÉPUBLIQUE DU YÉMEN) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Tenbosch 30, tél. 646.55.84- 646.57.28, 
fax 646.29.11 
S.E. M. Saleh Ali AL ASHWAL .......................... 16 septembre 1991 
ambassadeur extraordmaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL ASHWAL 
M. Mohamed Hazza MOHAMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 avril 1993 
ministre plénipotentiaire 
~MOHAMED 
M. Mohamed Hassan SABRAH .............................. 15 avril1993 
ministre plénipotentiaire 
MmesABRAH 
M. YahyaAL-SHAWKANI ................................. 15 avril1993 
conseiller 
Mme AL-SHAWKANI 
M. Khaled Ismail AL AKWA' A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er décembre 1990 
premier secrétaire 
~eALAKWA'A 
M. Mohamed Abdelwahab ABDULRAHMAN .............. 1er décembre 1990 
conseiller 
~e ABDULRAHMAN 
(*) Également accrédité en Belgique. 
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ZAÏRE 
(RÉPUBLIQUE DU ZAÏRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Marie de Bourgogne 30, tél. 513.66.10-513.43.60/61/62/64/65, 
télex 21983 ou 23972 ZAIRE B, fax 514.04.03 
S.E. M. KIMBULU M. Wa LOKWA ....................... 7 novembre 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant(*) 
(CEE) 
Mme MUZINGA Wa MBUYI NELLA 
M. ZULU KILü-ABI ....................................... 22 mars 1989 
ministre-conseiller 
représentant adjoint 
M. LUANYI TSHITENGE .................................. 23 mars 1992 
premier conseiller 
Mme LUANYI TSHITENGE 
~e TSHIBOLA-tshia-KADIEBUE .......................... 23 mars 1992 
deuxième conseiller 
M. TSHIBOLA-tshia-KADIEBUE 
Mme LOLENYAMA NDJEKA ............................... 23 mars 1992 
premier secrétaire 
M. LOLENYAMA NDJEKA 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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ZAMBIE 
(RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Molière 469, tél. 343.56.49, 
télex 63102 ZAMREP B, fax 347.43.33 
S.E. M. Wesley NYIRENDA 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NYIRENDA 
M. P. N. SINYINZA ........................................ 27 avril1987 
conseiller (affaires économiques) 
chargé d'affaires a.i. 
Mme SINYINZA 
Mi1°Chipili B. C. NKONGA ................................... 5 juin 1986 
premier secrétaire (affaires politiques) 
M. E. K. TAPALU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 août 1990 
premier secrétaire (affaires administratives) 
MmeTAPALU 
M. William NJOBVU ...................................... 28 avril 1988 
premier secrétaire (affaires financières) 
MmeNJOBVU 
Mme catherine MWANZA .................................. 15 juillet 1992 
troisième secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique. 
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ZIMBABWE 
(RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE) 
Chancellerie diplomatique: 
1200 Bruxelles, square Joséphine-Charlotte 11, tél. 762.58.08 
télex 24133 ZIMBRU, fax 762.96.05 
S.E. M. Andrew Hama MTETWA ............................. 11 mars 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMTETWA 
M. J. WUTAWUNASHE .................................... 7 juillet 1992 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme WUTAWUNASHE 
M. E. T. CHITSUNGE ...................................... 22 mars 1991 
ministre-conseiller (affaires commerciales) 
Mme CHITSUNGE 
M. D. HAMADZIRIPI .................................. 19 décembre 1992 
conseiller (chef de la chancellerie) 
Mme HAMADZIRIPI 
M. J. MADZINGIRA ..................................... 18 janvier 1991 
conseiller (affaires politiques) 
Mme MADZINGIRA 
M. W. J. NDANGA ........................................ 6 février 1990 
conseiller (affaires douanières) 
MmeNDANGA 
Mme R. M. CHIKWIRA ................................. 27 novembre 1992 
premier secrétaire 
M. M. MOTSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 novembre 1992 
premier secrétaire 
M. S. N. GUMEDE ........................................ 6 février 1990 
premier secrétaire (affaires commerciales) 
MmeGUMEDE 
(*)Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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ZIMBABWE {suite) 
M. E. MULIBA ....................................... 15 décembre 1992 
premier secrétaire 
MmeMULIBA 
~e A. D. MAHWEHWE ..................................... 9 mai 1992 
troisième secrétaire 
M-D. CHIKOORE ........................................ 15 avril1992 
troisième secrétaire 
M. A. TAPOMWA ......................................... 25 avril1990 
troisième secrétaire 
MmeTAPOMWA 
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FÊTES NATIONALES 
le' janvier CUBA 
Jour de la Libération nationale 
le' janvier .................. HAÏTI 
Fête de l'Indépendance 
1er janvier SOUDAN 
Fête de l'Indépendance 
4 janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MYANMAR 
Fête nationale 
26 janvier .................. AUSTRALIE 
Australia Day 
26 janvier INDE 
Fête nationale 
4 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRI LANKA 
Fête nationale 
6 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOUVELLE-ZÉLANDE 
Waitangi Day 
7 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRENADE 
Fête nationale 
11 février IRAN 
Fête nationale 
16 février .................. LITUANIE 
18 février 
Fête nationale 
GAMBIE 
Independence Day 
22 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAINTE-LUCIE 
Fête nationale 
23 février BRUNEI 
Fête nationale 
23 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . GUYANE 
Fête nationale 
24 février ESTONIE 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
25 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOWEÏT 
Fête nationale 
27 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
Fête de 1 'Indépendance 
3 mars ..................... BULGARIE 
Fête nationale 
3 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAROC 
Fête nationale 
6 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GHANA 
Fête nationale 
12 mars .................... MAURICE 
Fête de l'Indépendance 
17 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IRLANDE 
Saint-Patrick 
20 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TUNISIE 
Fête nationale 
21 mars .................... NAMIBIE 
Fête nationale 
23 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAKISTAN 
Pakistan Day 
25 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRÈCE 
Jour de 1 'Indépendance 
26 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BANGLADESH 
Fête nationale 
4 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SÉNÉGAL 
Fête de l'Indépendance 
16 avril .................... DANEMARK 
Anniversaire de la Reine 
17 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SYRIE 
Fête nationale 
18 avril .................... ZIMBABWE 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
19 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIERRA LEONE 
Fête nationale 
26 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TANZANIE 
Fête nationale 
27 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOGO 
Fête nationale 
28 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISRAËL 
Anniversaire de la proclamation de l'État (1948) 
30 avril .................... PAYS-BAS 
Anniversaire de la Reine 
30 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUÈDE 
Anniversaire du Roi 
3 mai ...................... POLOGNE 
Fête nationale 
4 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LETTONIE 
Fête nationale 
8 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Fête nationale 
9 mai ...................... COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
Anniversaire de la déclaration de 
Robert Schuman (1950) 
14 mai .................... PARAGUAY 
Fête de l'Indépendance 
17 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NORVÈGE 
Fête nationale 
20 mai ..................... CAMEROUN 
Fête nationale 
25 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARGENTINE 
Fête nationale 
25 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JORDANIE 
Fête nationale (indépendance) 
30 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CROATIE 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
31 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AFRIQUE DU SUD 
Jour de la République 
lerjuin .................... SAMOA OCCIDENTALES 
Fête de l'Indépendance 
2 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ITALIE 
Fête nationale 
4 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TONGA 
Fête nationale 
5 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEYCHELLES 
Fête nationale 
10 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PORTUGAL 
Fête nationale 
12juin ..................... PHILIPPINES 
Fête de 1 'Indépendance 
12 juin ..................... ROYAUME-UNI 
Anniversaire de la Reine (1993) 
17 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISLANDE 
Fête nationale 
23 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LUXEMBOURG 
Fête nationale 
25 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOZAMBIQUE 
Fête nationale 
26 juin ..................... MADAGASCAR 
Fête nationale 
26 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SLOVÉNIE 
Fête nationale 
27 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DllBOUTI 
Fête nationale 
1er juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CANADA 
Anniversaire de la Confédération (1867) 
1er juillet ................... RWANDA 
Anniversaire de l'Indépendance 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
1er juillet ................... BURUNDI 
Anniversaire de l'Indépendance 
4 juillet .................... ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Independence Day 
5 juillet .. . .. .. . .. . .. . . . . . . . VENEZUELA 
Fête nationale 
5 juillet . .. . .. . .. . . . . .. . . . . CAP-VERT 
Fête nationale 
6 juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMORES 
Fête nationale 
6 juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MALAWI 
Fête nationale 
7 juillet .. . . . .. . .. . . . . .. .. . . ÎLES SALOMON 
Fête nationale 
10 juillet ................... BAHAMAS 
Fête de l'Indépendance 
11 juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MONGOLIE 
Fête nationale 
12 juillet ................... SÂO TOMÉE PRiNCIPE 
Fête nationale 
14 juillet ................... FRANCE 
Fête nationale 
17 juillet .. .. . .. . .. . . .. .. .. . IRAK 
Fête nationale (Révolution de 1968) 
20 juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . COLOMBIE 
Fête nationale 
21 juillet ................... BELGIQUE 
Fête nationale 
23 juillet . .. . . .. . .. . . .. . .. .. ÉGYPTE 
Fête nationale (Révolution de 1952) 
26 juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MALDIVES 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
26 juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIBERIA 
Fête nationale 
28 juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PÉROU 
Fête nationale 
1er août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUISSE 
4 août 
Fête nationale 
BURKINA FASO 
Fête nationale 
6 août ..................... JAMAÏQUE 
Fête de l'Indépendance 
6 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOLIVIE 
Fête de l'Indépendance 
9 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SINGAPOUR 
Fête nationale 
10 août .................... ÉQUATEUR 
Fête nationale 
15 août .................... CONGO 
Fête nationale 
15 août .................... CORÉE 
Fête nationale 
17 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GABON 
Fête nationale 
17 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INDONÉSIE 
Fête nationale 
19 août .................... AFGHANISTAN 
Fête nationale 
20 août .................... HONGRIE 
Fête national 
23 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARMÉNIE 
Fête de l'Indépendance 
24 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UKRAINE 
Fête de 1 'Indépendance 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
25 août .................... URUGUAY 
Fête nationale 
29 août .................... SLOVAQUIE 
Fête nationale 
31 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KIRGHISTAN 
Fête de l'Indépendance 
31 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MALAISIE 
Fête nationale 
31 août .................... TRINITÉ ET TOBAGO 
Independence Day 
1er septembre ................ LIBYE 
2 septembre 
3 septembre 
3 septembre 
6 septembre 
Fête nationale 
VIÊT~NAM 
Fête nationale 
QATAR 
Fête de 1 'Indépendance 
SAINT ~MARIN 
Fête nationale 
SWAZILAND 
Fête nationale 
7 septembre ................ BRÉSIL 
12 septembre 
15 septembre 
15 septembre 
15 septembre 
Fête nationale 
ÉTHIOPIE 
Fête nationale 
HONDURAS 
Anniversaire de l'Indépendance 
COSTA RICA 
Jour de l'Indépendance 
GUATEMALA 
Fête de l'Indépendance 
15 septembre ............... EL SALVADOR 
Fête de 1 'Indépendance 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
15 septembre 0 0 0 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 NICARAGUA 
Fête de l'Indépendance 
16 septembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEXIQUE 
Fête nationale 
(anniversaire de l'Indépendance) 
16 septembre o o o o o o o o o o o o o o o PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Fête nationale 
18 septembre 
21 septembre 
CHILI 
Fête de 1 'Indépendance 
BELIZE 
Independence Day 
21 septembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MALTE 
Fête nationale 
22 septembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MALI 
Fête nationale 
23 septembre 0 0 0 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 ARABIE SAOUDITE 
Fête nationale 
24 septembre 0 0 0 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 GUINÉE-BISSAU 
Fête nationale 
30 septembre 0 0 0 0 o o o o o o o o 0 0 0 BOTSWANA 
Fête nationale 
1er octobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NIGERIA 
Fête de l'Indépendance 
1er octobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CHINE (république populaire) 
Fête nationale 
1er octobre 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o o o o CHYPRE 
Jour de l'Indépendance 
2 octobre 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GUINÉE 
Fête nationale 
3 octobre 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o 0 0 0 0 0 0 RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DO ALLEMAGNE 
Fête nationale 
4 octobre o o o o 0 o o o o o o o o o o o o o LESOTHO 
Fête de l'Indépendance 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
9 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUGANDA 
Fête nationale 
10 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIDJI 
Fête nationale 
12 octobre ................. ESPAGNE 
Fête nationale 
12 octobre ................. GUINÉE ÉQUATORIALE 
Fête nationale 
14 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . YÉMEN 
Fête nationale 
21 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOMALIE 
Fête nationale 
22 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAINT -SIÈGE 
Anniversaire de l'inauguration 
du pontificat de S.S. Jean-Paul II 
24 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAMBIE 
Fête nationale 
26 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUTRICHE 
Fête nationale 
27 octobre .................. SAINT-VINCENT ET GRENADINES 
Fête nationale 
29 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . TURQUIE 
Anniversaire de la proclamation de la République 
1er novembre . . . . . . . . . . . . . . . ALGÉRIE 
Fête nationale 
le' novembre ................ ANTIGUEETBARBUDE 
Fête de 1 'Indépendance 
3 novembre . . . . . . . . . . . . . . . . . PANAMA 
Fête de 1 'Indépendance 
Il novembre . . . . . . . . . . . . . . . ANGOLA 
Fête de 1 'Indépendance 
18 novembre ................ LETTONIE 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
18 novembre ................ OMAN 
Fête nationale 
20 novembre . . . . . . . . . . . . . . . GÉORGIE 
Fête de l'Indépendance 
22 novembre . . . . . . . . . . . . . . . . LIBAN 
Fête nationale 
24 novembre . . . . . . . . . . . . . . . ZAÏRE 
Fête nationale 
25 novembre . . . . . . . . . . . . . . . . SURINAME 
Jour de l'Indépendance 
28 novembre ................ MAURITANIE 
Fête nationale 
29 novembre . . . . . . . . . . . . . . . . ALBANIE 
Fête nationale 
30 novembre . . . . . . . . . . . . . . . . BÉNIN 
Fête nationale 
30 novembre . . . . . . . . . . . . . . . . BARBADE 
Fête de l'Indépendance 
1er décembre ................ RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Fête nationale 
1er décembre . . . . . . . . . . . . . . . . ROUMANIE 
Fête nationale 
2 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . ÉMIRATS ARABES UNIS 
Fête nationale 
2 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . LAOS 
Fête nationale 
5 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . THAÏLANDE 
Anniversaire du Roi 
6 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . . FINLANDE 
Anniversaire de la proclamation de l'Indépendance 
7 décembre ................ CÔTE-D"IVOIRE 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
12 décembre ................ KENYA 
Fête nationale 
13 décembre ................ SAINTE LUCIE 
Fête nationale 
16 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . KAZAKHSTAN 
Fête de l'Indépendance 
17 décembre ................ BHOUTAN 
Fête nationale 
18 décembre ............... NIGER 
Fête nationale 
23 décembre ................ JAPON 
Couronnement de l'Empereur 
28 décembre NÉPAL 
Fête nationale 

REPRÉSENTATIONS 
auprès de la 
COMMISSION 
222 
HONG-KONG 
(Bureau économique et commercial de Hong-Kong) 
1050 Bruxelles, av. Louise 228, 
tél. 648.38.33, télex 61750, fax 640.66.55 
M. Patrick J. WILLIAMSON 
chef du bureau 
Mme WILLIAMSON 
223 
MACAO 
(Délégation de Macao) 
1050 Bruxelles, av. Louise 375, 
tél. 647.12.65, télex 62914 DELMAC B, fax 647.15.52 
M. Aires A. CORREIA 
ministre (affaires commerciales) 
MmecoRREIA 
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LIGUE DES ÉTATS ARABES 
(Bureau de liaison) 
1180 Bruxelles, av. Winston Churchill 89, 
tél. 344.39.43-344.18.21, fax 344.87.23 
S. E. M. Chérif SISBANE 
ambassadeur 
chef du bureau de liaison 
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ORDRE DE MALTE 
(Ordre souverain et militaire de Malte) 
1050 Bruxelles, av. de l'Hippodrome 1, 
tél. et fax 647.16.59 
Comte Ottino CARACCIOLO di FORINO 
ambassadeur 
représentant officiel 
Comtesse CARACCIOLO di FORINO 
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ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE 
(Bureau de liaison) 
1040 Bruxelles, rue de Trèves 74, 
tél. 286.17 .11, fax 286.17.50 
M. Christoph QUERNER 
ministre 
chef du bureau de liaison 
MmeQUERNER 
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CONSEIL DE L'EUROPE 
(Bureau de liaison) 
1040 Bruxelles, «Résidence Palace», rue de la Loi 155, bte 3, 
tél. 230.41.70, fax 230.94.62 
M. Thomas OUCHTERLONY 
chef du bureau de liaison 
Mme OUCHTERLONY 
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
M. Pierre MEHU 
ambassadeur 
(Bureau de liaison) 
1200 Bruxelles, av. de Broqueville 40, 
tél. 770.50.47, fax 770.77.59 
directeur du bureau de liaison 
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FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION 
(Bureau de liaison) 
1348 Louvain-la-Neuve, place Montesquieu l, bte 17, 
tél. (010) 47.41.06, fax (010) 47.29.97 
M. Mohammed MAZOUZ 
chef du bureau de liaison 
MmeMAZOUZ 
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HAUT -COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES 
POUR LES RÉFUGIÉS 
(Bureau de liaison) 
1050 Bruxelles, rue Van Eyck 11 B, 
tél. 649.81.17/18/19, fax 641.90.05 
M. Ruprecht von ARNIM 
délégué régional 
chef du bureau de liaison 
Mme von ARNIM 
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ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
(Bureau de liaison) 
1040 Bruxelles, rue Aimé Smekens 40, 
tél. 736.59.42/43, fax 735.48.25, télex 25307 
M. Gérard FONTENEAU 
directeur du bureau de liaison 
Mme FONTENEAU 
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ORGANISATION INTERNATIONALE 
POUR LES MIGRATIONS 
(Bureau de liaison) 
1040 Bruxelles, rue Belliard 65, 
tél. 230.60.55-230.60.87, fax 230.07.63, télex 23971 
M. Peter J. VON BETHLENFALVY 
chef du bureau de liaison 
M"'eVON BETHLENFALVY 
233 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
(Bureau de liaison) 
1010 Bruxelles, bld. Pacheco 19, bte 5, 
c/o Ministère de la Santé publique- Direction «relations internationales», 
tél. 210.64.03/04, télex 21034, fax 210.64.05 
Dr. André PROST 
représentant 
MT'ePROST 
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ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE 
(Bureau de liaison) 
1050 Bruxelles, rue de Hornes 4 (4e étage), 
tél. 513.41.66, télex 64464 OAUBRU B, fax 513.43.62 
M. Emmanuel GASANA 
directeur du bureau de liaison 
Mm•GASANA 
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BANQUE MONDIALE 
(Banque internationale pour la reconstruction et le développement) 
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